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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Deskripsi Masjid Ngadinegaran, Mantrijeron 
Masjid Ngadinegaran merupakan salah satu sarana pusat 
pengembangan kegiatan keagamaan yang terletak di Kampung 
Ngadinegaran yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Nomor 16, 
Mantrijeron, Yogyakarta. Garis Lintang -7.815596, Garis Bujur 
110.362724, dan letak posisi pada peta 7°48’56.2”S 110°21’45.8”. 
Lokasi Masjid Ngadinegaran ini berada di pinggir jalan raya, sehingga 
masjid ini cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun 
masyarakat luar untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan lainnya. 
Selain itu, di dalam Masjid Ngadinegaran terdapat sekolah Taman 
Kanak – Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Ngadinegaran. 
Masjid Ngadinegaran terletak di Kecamatan Mantrijeron yang 
berbatasan dengan empat Kecamatan di Yogyakarta dan satu 
Kabupaten : 
a. Utara : Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Kraton 
b. Timur : Kecamatan Mergangsan dan Kecamatan Kraton 
c. Selatan: Kecamatan Sewon, Bantul 
d. Barat : Kecamatan Kasihan, Bantul dan Kecamatan Wirobrajan
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Gambar 1. Peta Masjid Ngadinegaran, Kecamatan Mantrijeron 
 
2. Profil Wilayah KKN 
a).  Aspek Geografis 
Masjid Ngadinegaran terletak di Kampung Ngadinegaran di 
Kelurahan Mantrijeron dan Kecamatan Mantrijeron. Adapun batas-
batas wilayah disekitar masjid Ngadinegaran yaitu: 
Sebelah utara   : RW 02 
Sebelah timur   : RW 01 
Sebelah barat   : RW 03 
Sebelah selatan : RW 04 
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b).  Aspek Demografis  
Berdasarkan data demografis yang survai dari RW 01- RW 
04 didapat keterangan bahwa jumlah penduduk sekitar Masjid 
Ngadinegaran terdiri atas kurang lebih 875 jiwa.  
 
                 Penduduk Berdasarkan Agama 
 
             1.b. Data Penduduk Berdasar Agama 
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Penduduk Berdasarkan Umur 
 
 
Penduduk Berdasarkan Umur 
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2.b. Data Penduduk Berdasarkan Umur 
 
Data Berdasarkan Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.b. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
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c) Sarana dan Prasarana di Masjid Ngadinegaran 
 Kegiatan di Masjid Ngadinegaran meliputi pengajian rutin 
setiap senin legi malam. Selain itu di Masjid Ngadinegaran diadakan 
TPA setiap hari senin, rabu, jumat setelah salat magrib hingga salat 
isya bagi anak-anak yang belum menempuh pendidikan hingga SMA. 
Tetapi anak-anak sudah datang sebelum magrib di masjid dan salat 
magrib serta salat isya berjamaah. Dalam kegiatan TPA terdiri 
pembimbing menyimak bacaan iqro/Al-Qur’an setelah itu memberikan 
materi keagamaan seperti hapalan surat-surat pendek, adzan, wudhu, 
gerakan salat, hapalan doa sehari-hari dan lain-lain.  
Selain itu, di Masjid Ngadinegaran mengadakan pengajian 
Aisyah setiap Sabtu legi yang dihadiri remaja, bapak-bapak dan ibu-
ibu. Masjid Ngadinegaran mengelola salat 5 waktu setiap hari dan 
digunakan untuk sekolah TK ABA dan posko Lazismu. Masjid 
Ngadinegaran memiliki ruangan rapat yang biasa digunakan oleh 
Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan ruang kesekretariatan remaja 
masjid di lantai dua. Masjid Ngadinegaran juga memiliki fungsi 
sebagai tempat persinggahan musafir dan fasilitas untuk beristirahat.  
Fasilitas dan kelengkapan Masjid Ngadinegaran sudah 
cukup memadai, seperti tersedianya penerangan, sound system, tempat 
wudhu, toilet, dapur, ruang kesekretariatan Karisma yang berada di 
lantai 1 dan ruang kesekretariatan Lazismu, ruang komputer, ruang 
serbaguna di lantai 2 serta terdapat CCTV yang berada di dalam dan di 
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luar lingkungan Masjid Ngadinegaran. Fasilitas salat di Masjid 
Ngadinegaran tersedia alat salat, iqra/Al-Qur’an, dispenser untuk 
minum para jamaah masjid. Masjid Ngadinegaran ini, kebersihannya 
sangat terjaga dengan baik sehingga dapat menambah kenyamanan 
dalam beribadah karena ada penjaga masjid serta petugas yang 
membersihkan lingkungan masjid.  
Gambar 1. Masjid Ngadinegaran 
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d)  Profil Masjid Ngadinegaran 
 Nama Masjid : Masjid Ngadinegaran 
 Alamat : Jl. D.I Panjaitan No 16, Yogyakarta, 55143 
 Dusun  : Ngadinegaran 
 Kelurahan : Mantrijeron 
 Kecamatan : Mantrijeron 
 Kabupaten : Kotamadya Yogyakarta 
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
e)  Struktur Organisasi Masjid Ngadinegaran 
Struktur organisasi kepengurusan Masjid Ngadinegaran 
dapat dijabarkan sebagai berikut :  
Ketua/takmir : H. Windu Wirianto 
Sekretaris : Sudarmanto  
Bendahara : Mardianto  
Keorganisasian Masjid Ngadinegaran dikelola oleh takmir 
masjid sedangkan pengambilan keputusan, pengelolaan masjid, dan 
perencanaan program dimusyawarahkan secara bersama melalui 
rapat pengurus. Masjid Ngadinegaran ini memiliki organisasi 
remaja masjid yang membantu kemajuan masjid, yang bernama 
Kelompok Remaja Islam Masjid (KARISMA) Masjid 
Ngadinegaran.  
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f).  Sumber Dana  
Dana Masjid Ngadinegaran sebagian besar dari Infaq, baik 
infaq setiap hari Jum’at maupun kotak Infaq yang terdapat di area 
Masjid Ngadinegaran. Infaq setiap hari jum’at tersebut digunakan 
untuk keperluan masjid sehari-harinya. Sedangkan infaq yang 
berada di area Masjid digunakan untuk keperluan masjid dan 
konsumsi saat pengajian senin legi. Masjid Ngadinegaran ini 
memiliki donatur tetap dari warga sekitar. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
  Masjid Ngadinegaran merupakan salah satu sarana kegiatan 
keagamaan yang terletak di Kampung Ngadinegaran, Mantrijeron, 
Yogyakarta. Masjid Ngadinegaran ini terletak di antara wilayah RT 02 
RW 01 tetapi masjid Ngadinegaran ini mencakup 4 RW yang terdiri dari 
RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04. Adapun progam pembangunan yang 
dilakukan di Kampung Ngadinegaran sudah berlangsung sejak lama yang 
meliputi program sarana dan prasarana seperti, dalam bidang kesehatan 
yaitu Posyandu, dan bidang keagamaan seperti kegiatan TPA dan 
pengajian rutin di masjid yang bersifat maupun bulanan. Lembaga-
lembaga pendidikan yang masuk di wilayah Kampung Ngadinegaran 
sudah ada beberapa, antara lain Taman Kanak-Kanak  Aisyiyah Bustanul 
Athfal Ngadinegaran, namun belum ada pendidikan pra usia sekolah 
seperti PAUD sehingga banyak dari anak-anak dalam usia tersebut masuk 
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di lembaga PAUD di daerah lain atau bahkan tidak masuk dalam jenjang 
pendidikan tersebut. Dalam peningkatan pembangunan wilayah di 
Kampung Ngadinegaran tersebut, khususnya RW 01 sampai dengan RW 
04  maka KKN Alternatif LVII Divisi I.D.3 merencanakan program-
program kerja yang mendukung pembangunan di wilayah di Kampung 
Ngadinegaran. Adapun progam kerja yang telah disusun terbagi menjadi 
empat bidang sebagai berikut:  
1. Program Bidang Keilmuan  
Program bidang keilmuan yang ingin diterapkan yaitu 
penyelengaraan bimbingan belajar untuk anak usia sekolah, penyuluhan 
tentang pendidikan karakter, pelatihan layanan bimbingan kelompok, 
penyelenggaraan bimbingan English for children, penyelenggaraan 
sosialisasi perawatan diri sendiri, pengajaran materi Ilmu Pengetahuan 
Alam dan matematika, pelatihan gemar menabung usia dini, 
penyuluhan kewirausahaan, penyelenggaraan lilin dan balsem 
aromaterapi, penyuluhan bahan kimia, pelatihan membuat puisi dan 
pelatihan public speaking english for daily activity. Program bidang 
keilmuan yang lebih lengkap dapat di lihat pada form 1. Diharapkan 
program-program dapat memberikan pengetahuan serta bermanfaat 
bagi masyarakat bagi masyarakat di Kampung Ngadinegaran.  
2. Progam Bidang Keagamaan  
Pendampingan TPA terdiri dari menghafal surat-surat pendek, 
hafalan doa sehari-hari, pendampingan Iqra dan Al-Quran, menonton 
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bersama film-film islami dan mendongeng kisah-kisah nabi, mengajari 
adab-adab kehidupan sehari-hari untuk anak TPA, pelatihan adzan, 
penyelenggaraan lomba TPA, penyelenggaraan pengajian dan kerja 
bakti, dan penyelenggaraan pengajian Aisyiyah. 
3. Progam Bidang Seni dan Olahraga  
Memberi pendampingan menggambar dan mewarnai, 
penyelenggaraan kegiatan permainan olahraga, penyelenggaraan jalan 
sehat anak-anak, pelatihan lompat tali dari gelang karet, 
penyelenggaraan pelatihan kerajinan tangan, menyanyikan lagu 
nasional “Indonesia Raya“ dan pelatihan membaca puisi, perlombaan 
gerak dan lagu, dan perlombaan tonis. 
4. Program Tematik dan Non-Tematik  
Pelatihan pengolahan mocaf yang terdiri dari pembuatan pisang 
coklat basah dan kering, pembuatan resol mayo, pelatihan tanaman 
hidroponik, pelatihan tonis, penyelenggaraan pelatihan gerak dan lagu, 
penyelenggaran musik berbasis botol fisika, penyuluhan hidup sehat, 
pembuatan es timun selasih, penyelenggaraan permainan tradisional, 
permainan ular tangga dan permainan monopoli, penyuluhan hidup 
sehat, menyelenggarakan smart garden of Ahmad Dahlan University 
KKN 2017, program tematik pada periode KKN ini adalah 
pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu program-program tematik 
yang dilaksanakan diharapkan program-program tersebut dapat 
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membantu dalam kegiatan pembangunan pada masyarakat Masjid 
Ngadinegaran, Mantrijeron. 
 
C. Permasalahan yang ditemukan dilokasi 
Berdasarkan kondisi lapangan, permasalahan yang kami temukan 
di lokasi KKN adalah kurangnya kesadaran remaja dalam meramaikan 
masjid atau salat berjamaah di masjid. Remaja masjid Ngadinegaran 
kurang terorganisir dengan baik dalam berbagai kegiatan terutama pada 
hari-hari besar seperti memperingati hari pahlawan dan sumpah pemuda. 
Namun, disisi lain masyarakatnya sangat antusias jika ada pengajian atau 
tabligh akbar. Permasalahan lain adalah kurangnya minat baca pada 
jamaah masjid sehingga perpustakaan masjid yang telah berdiri lama sejak 
tahun 2003 dibiarkan berdebu begitu saja, tidak ada yang menyentuh 
apalagi membacanya.  
Selain permasalahan di atas terdapat permasalahan lain yaitu 
peletakkan cermin di tempat wudhu putri sedikit terbuka bagi jamaah putri 
ketika membenarkan kerudung. Pada saat waktu salat berlangsung banyak 
sekali jamaah yang berdatangan ke masjid namun sangat disayangkan para 
jamaah yang datang memarkirkan kendaraan tidak teratur sehingga 
membuat jalanan terhambat. Banyak anak-anak yang salat di masjid tetapi 
kadang menimbulkan keributan atau menggangu jamaah yang lainnya.  
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
         Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN yaitu Masjid Ngadinegaran, Jalan 
D.I Panjaitan No 16, Yogyakarta 55143. Maka disusunlah program dan kegiatan 
rencana. Program dan kegiatan adalah sebagai berikut.  
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar: 
a. Penyuluhan Bahaya Bahan Kimia 
b. Penyuluhan Kenakalan Remaja 
c. Penyuluhan Stard Card 
d. Penyuluhan Kewirausahaan 
e. Penyuluhan Perawatan Diri Sendiri 
f. Pelatihan Pembuatan POPI 
g. Pelatihan Gemar Menabung 
h. Pelatihan Pembuatan Lilin 
i. Pelatihan Membuat Balsem 
j. Pelatihan Belajar Membuat Puisi 
k. Pelatihan layanan Bimbingan Kelompok 
l. Pelatihan Public Speaking 
m. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar English For Children 
n. Pendampingan Membuat PR/Tugas 
o. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar SD 
p. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter  
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2. Bidang Keagamaan 
a. Pendampingan TPA 
b. Penyelenggaraan Nonton Bareng Film Islam 
c. Pelatihan Adzan 
d. Penyelenggan lomba TPA 
e. Penyelenggaraan Pengajian dan Kerja Bakti 
f. Penyelenggaraan Pengajian Aisyiyah 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggaraan Kerajinan Tangan 
b. Pendampingan menyanyikan lagu nasional 
c. Pelatihan Membaca puisi 
d. Penyelenggaraan Menggambar dan Mewarnai 
e. Penyelenggaraan permainan olahraga 
f. Penyelenggaraan jalan sehat anak-anak 
g. Perlombaan gerak dan lagu  
h. Perlombaan Tonis 
 
4. Tematik/Non Tematik 
a. Pelatihan Pengolahan Mocaf 
b. Pelatihan Gerak dan lagu 
c. Pelatihan Tonis 
d. Pemberdayaan Hidroponik dan Tanaman Obat 
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e. Pelatihan Tanaman TOGA kunyit 
f. Permainan tradisional 
g. Penyuluhan hidup Sehat 
h. Pelatihan Pembuatan Estimun 
i. Penyelenggaraan Permainan Musik Berbasis Botol 
j. Penyelenggaraan Stiker Kebersihan 
k. Smart Garden of Ahmad Dahlan KKN 2017 
l. Pelatihan Tanaman Hidroponik 
m. Penyelenggaraan Kerajinan tangan 
n. Penyelenggaraan Senam Bersama 
o. Pendampingan  Ibu-ibu PKK 
p. Pendampingan Pengajian Umum 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Bidang I : KEILMUAN DAN BIMBINGAN BELAJAR 
              Semua bidang keilmuan dan bimbel diselenggarakan sebagai kegiatan individu. 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600”) 
No. 
Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaaan     
1. Penyelenggaraan Lomba TPA     
a. Memberikan pendampingan 
hafalan surah-surah pendek TPA 
di Masjid Ngadinegaran 
1x 100” Semua 
03/12/ 
2017 
  Tgl:28/11/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 100” 
Vol:15 
b. Memberikan pendampingan 
lomba Adzan TPA di Masjid 
Ngadinegaran 
1x 100” Semua 
17/11/ 
2017 
Tgl:01/12/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 100” 
Vol:15 
c. Menceritakan Kisah Nabi untuk 
anak-anak TPA di Masjid 
Ngadinegaran 
1x 100” Semua 
10/12/ 
2017 
Tgl:16/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 100” 
Vol:15 
d. Memberikan pendampingan 
Gerakan Shalat 
1x 100” Semua 
17/12/ 
2017 
Tgl:01/12/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 100” 
Vol:15 
2. Penyelenggaraan Pengajian ibu-
ibu PKK 
   
 
a. Melaksanakan pengajian ibu-ibu 
PKK di  Masjid Ngadinegaran 
2x 100” Semua 
17/12/ 
2017 
Tgl:27/10/2017, 
27/11/2017 
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Tempat:masjid 
Sasaran:ibu-ibu 
Dur:1 x 100” 
Vol:25 
3. Pengadaan Pengajian Aisyiyah     
a. Melaksanakan pengajian 
Aisyiyah di Kampung 
Ngadinegaran 1x 100” Semua 
10/12/ 
2017 
Tgl:28/10/2017 
Tempat:balai 
Sasaran:ibu-ibu 
Dur:1 x 100” 
Vol:40 
4. Penyelenggaraan Tabligh Akbar     
a. Melaksanakan tabligh akbar di 
Kampung Ngadinegaran 
1x100” Semua - 
Tgl:02/12/2017 
Tempat:pendopo 
RW 02 
Sasaran:Warga 
Dur:1 x 100” 
Vol:37 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga ( Total JKEM Bidang ini minimal 450”) 
No. 
Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Lomba Gerak 
dan Lagu  
    
  a. Menyelenggarakan lomba gerak 
dan lagu anak-anak kampung 
Ngadinegaran 
1x 200” Semua 
10/12/ 
2017 
Tgl:9/12/2017 
Tempat:ruang 
pertemuan 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 200” 
Vol: 24 orang 
2. Penyelenggaraan Lomba Tonis      
  a. Menyelenggarakan lomba Tonis 
anak-anak di kampung 
Ngadinegaran 
1x 250” Semua 
10/12/ 
2017 
Tgl:7/12/2017 
Tempat: lap 
laborat 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 250” 
Vol: 16 orang 
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Bidang IV : Tematik/Non Tematik (Total JKEM Bidang ini minimal 5400”) 
No. 
Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1. Smart Garden of Ahmad Dahlan 
KKN 2017 
    
 a. Menyelenggarakan Taman 
Bacaan di Masjid Ngadinegaran 
2x200”   
 
 
1) Mendirikan 
taman bacaan di 
masjid 
Ngadinegaran 
1 x 200 
 
Semua 
9/11/ 
2017 
Tgl:12/12/2017 
Tempat:Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:Anak-
anak 
Dur:1x200 
Vol: 27 
 
2) Pembuatan Plang 
Taman Bacaan 
1 x 200 
 
Semua 
9/11/ 
2017 
Tidak 
Terlaksana 
b. Menyelenggarakan pelatihan 
Taman bacaan untuk Remaja 
Masjid Ngadinegaran 
2x 200” 
   
 
1) Merangkum 
buku bacaan 
1 x 200 
 
Semua 
9/11/ 
2017 
Tidak 
Terlaksana 
 2) Menceritakan 
kembali isi 
buku bacaan 
1 x 200 
 
Semua 
9/11/ 
2017 
Tidak 
Terlaksana 
2.  Penyelenggaraan Pelatihan 
Tanaman Hidroponik 
4 x 
100” 
   
a.  a. Melakukan 
sosialisasi tanaman 
hidroponik buah-
buahan untuk 
warga Kampung 
Ngadinegaran 
1x100”  semua  
Tgl: 05/11/2017 
Tempat: balai 
Rw 01 
Sasaran: Warga 
Rw 01 
Dur:1x100” 
Vol:15 orang 
b b. Melakukan 
pelatihan tanaman 
hidroponik buah-
buahan untuk 
warga Kampung 
Ngadinegaran 
1x100”  Semua 
5/11/ 
2017 
Tgl: 13/11/2017 
Tempat: balai 
Rw 01 
Sasaran: Warga 
Rw 01 
Dur:1x100” 
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Vol:15 orang 
 c. Melakukan 
sosialisasi 
hidroponik sayuran 
untuk warga 
Kampung 
Ngadinegaran 
1x100”  Semua  
Tidak 
Terlaksana 
 d. Melakukan 
pelatihan tanaman 
hidroponik 
sayuraan untuk 
warga Kampung 
Ngadinegaran 
1x100”  Semua 
5/11/ 
2017 
Tidak 
Terlaksana 
3. Penyelenggaraan Kerajinan 
Tangan 
    
a. Melaksanakan pelatihan 
menyulam untuk Ibu-ibu di 
Kampung Ngadinegaran 
2x200” Semua 
  
 
1) Melakukan 
penyuluhan 
Kerajinan 
tangan 
1 x 200 
 
 
26/11/ 
2017 
Tgl:4/12/2017 
Tempat: Balai 
RW 02 
Sasaran: Ibu-Ibu 
Dur:2x100” 
Vol:15 orang 
 
2) Melakukan 
pelatihan 
kerajinan 
tangan 
1 x 200 
 
 
03/12/ 
2017 
Tgl: 4/12/2017 
Tempat: Balai 
Rw 02 
Sasaran: Ibu-ibu 
Dur:2x100” 
Vol:15 orang 
b. Melaksanakan pelatihan 
membuat bingkai foto dari stik 
es cream untuk anak-anak di 
Kampung Ngadinegaran 
2 x 
200” 
Semua  
 
 
1) Melakukan 
penyuluhan 
membuat bingkai 
foto dari stik es 
cream 
1 x 200 
  
26/11/ 
2017 
Tgl: 5/12/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:Anak-
anak 
Dur:1x100” 
Vol:20 orang 
 
2) Melakukan 
pelatihan membuat 
bingkai foto dari 
stik es cream 
1 x 200 
  
03/12/ 
2017 
Tgl:5/12/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran: Anak-
anak 
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Dur:1x100” 
Vol:20 orang 
4. Penyelenggarakan Senam 
Bersama  
    
  a. 
Menyelenggarakan senam 
bersama untuk warga Kampung 
Ngadinegaran 
8x200” Semua 
22, 
29/10/20
17, 05, 
12, 19, 
26/11/20
17,03, 
10/12/20
17 
Tgl: 
 26,29/10/2017 
3,8,15,17,22,29/
11/2017 
3,6,11,13/12/ 
2017 
Tempat: 
Lapangan rw 02 
Sasaran: Warga 
Rw 02 
Dur:11x100” 
      1x200” 
Vol:16 orang 
 
5. Pendampingan Pengajian Umum     
  a. 
Melakukan pendampingan 
pengajian umum di Masjid 
Ngadinegaran 
8 x 200 Semua 
22, 
29/10/20
17, 05, 
12, 19, 
26/11/20
17, 03, 
10/12/20
17 
Tgl: 
 22,23,29/10/ 
2017 
5,8,27/11/2017 
3,11/12/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran: Warga 
Kampung 
Nagdinegaran 
Dur:3x100” 
      2x50” 
     1x150” 
    2x200” 
Vol:17 orang 
6. Penyelenggaraan Pendampingan 
Ibu-ibu PKK 
    
  a. 
Menyelenggarakan 
pendampingan ibu-ibu PKK di 
Kampung Ngadinegaran  
1x200” Semua 
14/11/20
17 
Tgl: 
20,22,24/10/ 
2017 
9,19,20/11/2017 
03/12/2017 
Tempat: Balai 
Rw 1,2,3,4 
Sasaran: Lansia 
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dan Balita rw 
1,2,3,4 
Dur:7x100” 
Vol:26 orang 
 
7. Penyelenggaraan Kerja Bakti    
 
a. 
Menyelenggarakan kerja bakti 
Masjid Ngadinegaran 
1x200” Semua 
 Tgl:22/10/2017 
Tempat:Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:Mhs 
KKN 
Dur:1x200” 
Vol:9 orang 
 
8. Penyelenggaran Donor darah   
  
a. 
Menyelenggarakan donor darah 
di Kampung Ngadinegaran  
1x150” Semua 
 Tgl: 19/11/17 
Tempat:Balai 
RK 
Sasaran:Warga 
Dur:1x150” 
Vol:28 orang 
9. 
Pendampingan Lomba Gerak 
dan Lagu 
  
  
a. 
Mendampingi lomba gerak dan 
lagu anak-anak se-Kecamatan 
Mantrijeron 
1x450” Semua 
 Tgl: 17/12/2017 
Tempat:Lap 
Minggiran 
Sasaran: Anak-
anak 
Dur: 1x450” 
Vol: 5 orang 
10. Pendampingan Lomba Tonis    
  
a. 
Mendampingi lomba tonis anak-
anak se-Kecamatan Mantrijeron 
1x450” Semua 
 Tgl:10/12/17 
Tempat:Lap 
Aisyah Harnas 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x450” 
Vol: 2 orang 
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11. 
Penyelenggaraan Pembuatan 
Sabun 
  
  
a. 
Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan sabun RW 01 
1x200 Semua 
 Tgl:9/12/2017 
Tempat:Balai 
RW 01 
Sasaran:Warga 
Dur:1x200 
Vol:37 
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Rekapitulasi Program /Kegiatan Pelaksanaan 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” - - 800” 
III Seni dan Olahraga 450” - - 450” 
IV Tematik /Nontematik 5.400” - - 5.400” 
Total JKEM 6.650’’ - - 6.650” 
 
 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan,                                                                                                                     
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.  
NIY 60110640 
 
  Yogyakarta, 18 Desember 2017    
Ketua Unit, 
 
 
 
Murtadho   
NIM 1300013294 
Menyetujui, 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600”) 
No Program dan kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yng 
terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Pelaksanaan Pembuatan  
POPI (Pohon Impian) 
    
a.  Mengajarkan pembuatan 
POPI dengan menggunakan 
kertas origami untuk 
menulis cita-cita dari anak-
anak di kampung 
ngadinegara 
1x150” A 20/10/2017 
Tgl:23/10/2017 
Tempat:Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:Anak-anak 
Dur:1x150 
Vol:15 orang  
b. 
Memberikan story telling 
tentang impian untuk anak-
anak dikampung 
ngadinegaran 
1x150” A 20/10/2017 
Tgl:28/11/2017 
Tempat:Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:Anak-anak 
Dur:1x150 
Vol:20 orang 
2. Pelaksanaan pelatihan ibu 
PKK 
   
 
a. Memberikan pelatihan 
untuk ibu PKK tentang 
pedofil di kampung 
ngadinegaran 
1x150” A 28/10/2017 
Tgl:01/11/2017 
Tempat: balai RK  
Sasaran: ibu pkk  
Dur:1x150 
Vol:20 orang 
b. Memberikan pelatihan 
untuk ibu PKK tentang 
kenakalan remaja di 
1x150” A 18/11/2017 
Tgl:18/11/2017 
Tempat:Balai Rw 3 
Sasaran:Ibu-ibu 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
Lokasi KKN 
 
: 
: 
Murtadho (A) 
Psikologi 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1300013294 
: I.D.3 
: 
 
Masjid Ngadinegaran Jl. D.I. Panjaitan.16, Yogyakarta 
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kampung ngadinegaran PKK rw 3 
Dur:1x150 
Vol:20 orang 
 
2. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600”) 
No Program dankegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs 
yng 
terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
 A. Bidang Keagamaan 
 
   
 1. Pendampingan TPA     
a. Menyimak hafalan do’a 
sehari-hari 
 
   
 
1) Tayamum 1x50” 
3x50” A 
 
10,17,24/11
/2017 
Tgl:15/11/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1x50 
Vol:10 orang 
 
2) Sebelum 
wudhu 
1x50” 
Tgl:17/11/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1x50 
Vol:10 orang 
 
3) Sesudah 
wudhu 
1x50” 
Tgl:20/11/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1x50 
Vol:10 orang 
b.  Menampilkan film kartun 
kepada anak-anak tentang: 
2x100” 
 
 
A 
 
 
18/11/2017 
& 
09/12/2017  
 
Tgl:18/11/2017&09
/12/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:2x100 
Vol: orang 
 1) Habil dan 
Khobil 
1x100’’ 
 
2) Kufur Syukur 1x100’’ 
2.  Pelatihan Azan      
    
a. 
Memberikan pelatihan azan 
untuk anak-anak di 
kampong ngadinegaran 
1x100’’ 
 
 
A 
 
23/11/2017 
Tgl:24/11/2017 
27/11/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
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Sasaran:anak-anak 
Dur:1x100 
Vol:5 orang  
  3. Pelatihan Taharah 
(WudhudanTayamum) 
   
 
        
a. 
Mengadakan pelatihan 
Taharah (wudhu dan 
tayamum) untuk anak-anak 
putradi kampong 
ngadinegaran 
1x150” A 01/12/2017 
Tgl:22/112017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1x150 
Vol:10 orang 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150”) 
No Program dan kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs 
yng 
terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
 
   
a. Menyelenggarakan 
pembuatan bingkai foto dari 
stik eskrim untuk anak-anak 
di kampungngadinegara 
1x150” A 4/11/2017 
Tgl:09/11/2017 
Tempat:Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1x150 
Vol:10 0rang  
 
4. Bidang Tematik/Non Tematik (Total  JKEM bidang ini 600”) 
No Program dankegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs 
yng 
terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
 A. Bidang Tematik dan 
NonTematik 
  
  
  1. Pelatihan Tanaman TOGA 
Kunyit 
  
  
    
a. 
Melakukan sosialisasi 
tentang tanaman TOGA 
kunyit untuk warga 
kampong ngadinegaran 
1x100” A 20/10/2017 
Tgl:02/11/2017 
Tempat:balai RW 2 
Sasaran: warga 
RW02  
Dur:1x100 
Vol:15 orang  
 1. Remaja masjid 
ngadinegaran 
1x100    
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b. 
Melakukan penanaman bibit 
TOGA kunyi tuntuk warga 
kampong ngadinegaran 
1x100” A 12/11/2017 
Tgl:06/11/2017 
Tempat:balai RW 2 
Sasaran: warga 
RW02 
Dur:1x100 
Vol:15 orang 
 1. Remaja masjid 
ngadinegaran 
1x100    
 
   
c. 
Melakukan pelatihan olahan 
minuman kunyit untuk 
warga kampong 
ngadinegaran 
1x100” A 08/12/2017 
Tgl:07/11/2017 
Tempat: balai RK  
Sasaran: warga  
Dur:1x100 
Vol:15 0rang 
 1. Remaja masjid 
ngadinegaran 
1x100   
  
   
2. 
Pelatihan Tonis 3x100”  
  
 1. Pelatihan 
bermain TONIS  
kepada anak 
masjid 
ngadinegaran 
1x100  A 12/11/2017 
Tgl:25/11/2017 
Tempat:lapangan 
laborat rw 4 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1x100 
Vol:5 orang 
 2. Pelatihan 
bermain TONIS 
kepada masjid 
ngadinegaran 
1x100  A 19/11/2017 
Tgl:01/12/2017 
Tempat:ruang rapat 
ngadinegaran  
Sasaran: anak-anak 
Dur:1x100 
Vol:5 orang 
 3. Pelatihan 
bermain TONIS 
kepada masjid 
ngadinegaran 
1x100  A 26/112017 
Tgl:05/12/2017 
Tempat:ruang rapat 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1x100 
Vol:5 orang  
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Rekapitulasi Program/Kegiatan Pelaksanaan 
 
Mengetahui,              Yogyakarta, 18 Desember 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan,    Mahasiswa, 
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.     Murthado 
NIY 60110640      NIM 1300013294 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomor Bidang dan Sub bidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700” 450” 1.150” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
  800” 1.200” 200” 2.200” 
III. Seni dan Olahraga   450” 150” 250” 850” 
IV. Tematik/Non Tematik 5.400” 600” 600” 6.600” 
Total JKEM 6.650” 2.650” 1.500” 10.800” 
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
    
1. 
Pelatihan layanan bimbingan 
kelompok 
4 x 100    
a. 
Memberi layanan 
bimbingan 
kelompok teknik 
simulation game 
“pohon cita- cita” 
dengan materi cita-
citaku di Masjid 
Ngadinegaran. 
1x100”  B 24/10/2017 
Tgl: 6/11/2017 
Dur: 1 x 100” 
Tempat:masjid  
Sasaran:anak-
anak 
Vol:11 Orang 
b. 
Memberi layanan 
bimbingan 
kelompok teknik 
simulation game 
“puzzel” dengan 
materi kerjasama di 
Masjid 
Ngadinegaran. 
1x100”  B 26/10/2017 
Tgl: 6/10/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 6 Orang 
c. 
Memberi layanan 
bimbingan 
kelompok teknik 
simulation game 
“ular tangga” 
1 x 
100” 
 B 29/10/2017 
Tgl: 9/10/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 14 Orang 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
Lokasi KKN 
 
: 
: 
Guspriyati Eka Rinanti (B) 
Bimbingan dan Konseling 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 140001163 
: I.D.3 
: 
 
Masjid Ngadinegaran Jl. D.I. Panjaitan.16, Yogyakarta 
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dengan materi etika 
pergaulan di Masjid 
Ngadinegaran. 
d. 
Memberi layanan 
bimbingan 
kelompok dengan 
materi kegiatan 
manajemen waktu 
(Anak SD dan SMP, 
di Masjid 
Ngadinegaran) 
1x100”  B 2/11/2017 
Tgl: 3/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 Orang” 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan 
belajar   
  
a. Memberi bimbingan belajar 
matematika untuk anak-anak 
TK/SD di Kampung 
Ngadinegaran, dengan materi: 
4 x 50”    
 
1). Pembagian 1 x 50” 
 
B 
26/10/2017 
Tgl: 4/10/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 Orang 
 
2). Perkalian 1 x 50” 
 
B 
2/11/2017 
Tgl: 1/10/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 Orang 
 
3). Penjumlahan 1 x 50” 
 
B 
9/11/2017 
Tgl: 2/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x 50” 
Vol: 5 Orang 
 
4). Pengurangan 1 x 50”  B 
16/11/2017 
Tgl: 7/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
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Dur: 1 x 50” 
Vol:  5 Orang 
 
2. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keagamaan   
   
1. Pendampingan TPA     
a. 
Memberi pendampingan 
membaca Iqra jilid 4 untuk 
anak-anak TPA  
8 x 50 ” B 
23, 25, 30 
/10/2017 
1, 6, 8, 15, 
20 
/11/2017 
Tgl:20,23,25,27, 
30,1,6, 8/ 2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 8 x 50” 
Vol: 5 Orang 
2. 
Pendampingan menghafal 
surat pendek 
    
a. 
Memberi pendampingan  
hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak Kampung 
Ngadinegaran.  
3 x 50”    
 
1). Surat Al-A’laq 1 x 50” 
 
B 27/10/2017 
Tgl: 3/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 Orang 
 
2). Surat Al 
Zalzalah 
1 x 50” 
 
B 03/11/2017 
Tgl:13/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 3). Surat Al 1 x 50” 
 B 27/10/2017 Tgl: 5/11/2017 
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Lahab Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 Orang 
 
3. 
Pendampingan menghafal 
surat pendek 
    
a. 
Memberi pendampingan 
hafalan doa sehari-hari 
2 x 50”    
 
1). Doa 
berkendaraan 
1 x 50”  B 24/11/2017 
Tgl: 7/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50 
Vol: 5 Orang 
 
2). Doa sebelum 
belajar 
3). Doa sesudah 
belajar 
1 x 50”  B 29/11/2017 
Tgl:20/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50 
Vol: 5 Orang 
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3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150”) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Seni dan Olahraga 
    
1. Pendampingan Seni 
    
a. Memberi pendampingan 
anak-anak menggambar 
1 x 50” B 26/11/2017 
Tgl:10/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50 
Vol: Orang 
2. 
Penyelenggaraan kegiatan 
permainan  
    
a. Memberi pendampingan 
bermainan lari estafet dengan 
kelereng dimasukan ke dalam 
botol untuk anak-anak 
kampung Ngadinegaran  
1 x 50” B 25/11/2017 
Tgl:21/11/2017 
Tempat:masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50 
Vol: 5 Orang 
3. 
Penyelenggaraan jalan sehat 
anak-anak  
1 x 50” B 26/11/2017 
Tgl: 0/12/2017 
Tempat: 
taman sari 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 50 
Vol: 7 Orang 
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4. Bidang Tematik/Non Tematik (Total  JKEM bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A.  
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Tematik  
    
a. 
Memberi pelatihan membuat 
mocaf (pisang coklat kering) 
ibu-ibu PKK Dusun 
Ngadinegaran. 
1 x 
300” 
B 3/12/2017 
Tgl: 9/11/2017 
Tempat: balai 
Rw 02 
Sasaran: ibu-ibu 
PKK 
Dur: 1 x 300 
Vol: 15 Orang 
2. 
Pelatihan Tanaman 
Hidroponik  
   
 
a. 
Memberi pelatihan tanaman 
hidroponik sawi putih pada 
remaja masjid Ngadinegaran.  
2 x 
150” 
  
 
 
1. Tanaman 
hidproponik 
sawi putih rw 
01 
1 x 150” 
 
 
B 20/10/2017 
Tgl:02/11/2017 
Tempat:balai Rw 
01 
Sasaran: warga 
Rw 01 
Dur: 1 x 150 
Vol: 15 Orang 
 
2. Tanaman 
hidroponik 
sawi putih rw 
02 
1 x 150” 
 
B 21/10/2017 
Tgl:30/11/2017 
Tempat: balai 
Rw 02 
Sasaran: warga 
Rw 02 
Dur: 1 x 150 
Vol: 15 Orang 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 850” 1.450” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 1.150” - 1.950” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150’’ 300” 900” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400” 600” 500” 6450” 
Total JKEM 6.650” 2.500’’ 1.650” 10.750” 
 
Mengetahui,        Yogyakarta, 18 Desember 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.               Guspriyati Eka Rinanti 
NIY 60110640                NIM 1400001163 
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600”) 
No 
Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
  
  
1.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar English for childrens 
    
a. Melatih bimbingan belajar 
English for childrens untuk 
anak-anak di Masjid 
Ngadinegaran 
 
6 x 
100” 
   
 
1) Greeting 1 x 100” 
 
C 24/10/17 
Tgl: 21/10/17 
24/10/17 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 6 orang 
 
2) Human Body 
Part 
1 x 100” 
 
C 26/10/17 
Tgl: 26/10/17 
31/10/17 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur:  2 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
3) The Things In 
My House 
1 x 100” 
 
C 31/10/17 
Tgl: 02/11/17 
07/11/17 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
4) My family 
member. 
1 x 100” 
 
C 02/11/17 
Tgl: 09/11/17 
10/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2 x 50” 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
Lokasi KKN 
 
: 
: 
Dwi Pangestu (C) 
Pendidikan Bahasa Inggris 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 140004068 
: I.D.3 
: 
 
Masjid Ngadinegaran Jl. D.I. Panjaitan.16, Yogyakarta 
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Vol: 5 orang 
 
5) Colour in the 
world 
1 x 100” 
 
C 07/11/17 
Tgl: 16/11/17 
23/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 6 orang 
 
 
6) Quiz Guessing 
Word 
1 x 100” 
 
C 09/11/17 
Tgl: 28/11/17 
28/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
2. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A.  
Bidang Keagamaan      
1.  Pendampingan TPA     
a.  Memberi pendampingan 
membaca Al  Qur’an Juz 1 
untuk anak-anak TPA 
 
3 x 50” 
  
 
 
1) Juz 1 ayat 
51-60 
1 x 50” 
 
C 23/10/17 
Tgl: 20/10/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
2) Juz 1 ayat 
61-70 
1 x 50” 
 
C 30/10/17 
Tgl: 23/10/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
3) Juz 1 ayat 
71-80 
1x 50” 
 
C 06/11/17 
Tgl: 25/10/17 
Tempat: 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 orang 
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 b. Pendampingan pelatihan 
tepuk islami pada anak anak 
TPA Masjid Ngadinegaran  
 
2x 50” 
  
 
 
1)  Tepuk Al 
Qur’an  
1 x 50” 
 
C 13/11/17 
Tgl: 27/10/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 2)  Tepuk islam  1 x 50” 
 
C 20/11/17 
Tgl: 30/10/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 c. Pendampingan belajar doa 
sehari-hari dan hafalan surat 
surat untuk anak-anak TPA 
di masjid ngadinegaran 
 
 
4 x 50” 
  
 
 
1) Doa memohon 
dipelihara dari 
siksa Neraka 
1 x 50” 
 
C 08/11/17 
Tgl: 01/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
2) Doa ketika 
mimpi buruk 
1 x 50” 
 
C 10/11/17 
Tgl: 03/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
 
3) Menghafal 
surat Al Falaq 
1 x 50” 
 
C 15/11/17 
Tgl: 06/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
4) Menghafal 
surat Al 
Kautsar 
1 x 50” 
 
C 22/11/17 
Tgl: 08/11/17 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 orang 
d. Pelatihan Adzan untuk anak 
TPA di masjid Ngadinegaran 
 
2 x 50”   
 
 
1) Pelatihan 
Adzan 
1 x 50” 
 
C 24/11/17 
Tgl:24/11/17 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-anak 
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Dur:1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
2) Pelatihan 
Adzan 
1 x 50” 
 
C 27/11/17 
Tgl: 29/11/17 
Tempat: 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
3) Pelatihan 
Pelatihan Doa 
setelah adzan 
1 x 50” 
 
C 29/11/17 
Tgl: 01/12/17 
Tempat: 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 orang 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150”) 
No 
Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan  
C. 
Bidang Seni dan Olahraga 
   
 
 1. Pelatihan lompat tali dari 
gelang karet 
   
 
a. Melatih dan membuat 
Permainan lompat tali dari 
gelang karet 
 
1 x 
150” 
 
C 
 
25/11/17 
Tgl: 12/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1 x 150”Vol: 
13 orang 
 
4. Bidang Temati/Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 600”) 
No 
Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan  
D.  Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
  1. Penyelenggaraan Kegiatan 
cara menanam tanaman 
hidroponik   
 
 
   
 a. Memberi informasi tentang 
cara menanam tanaman 
hidropnik kepada ibu-ibu 
masjid Ngadinegaran 
 
1x300” 
C 
 
20/10/17 
Tgl: 02/11/17 
Tempat:Balai 
RW 01 
Sasaran:Warga 
RW 01 
Dur: 1 x150” 
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Vol: 15 orang 
Tgl: 30/11/17 
Tempat:Balai 
RW 02 
Sasaran:Warga 
RW 02 
Dur: 1 x 150” 
Vol: 15 orang 
 b. Pelatihan TONIS kepada anak 
masjid Ngadinegaran 
3x100” 
  
 
 
1) Pelatihan bermain 
TONIS 
1x100” 
 
C 03/12/17 
Tgl: 25/11/17 
Tempat:Lapang
an 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 orang 
 
2) Pelatihan bermain 
TONIS 
1x100” 
 
C 10/112/17 
Tgl: 01/12/17 
Tempat:Lapang
an 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 orang 
 
3) Pelatihan bermain 
TONIS 
1x100” 
 
C 17/12/17 
Tgl: 05/11/17 
Tempat:Lapang
an 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 100” 
Vol: 5 orang 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650” 700” 1.350” 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
800” 
1.200” - 2.000” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150’’ 100” 700” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400” 600” 1.000” 7.050” 
Total JKEM 6.650” 2.600’’ 1.800” 11.100” 
 
 
Mengetahui,               Yogyakarta, 18 Desember 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.     Dwi Pangestu 
NIY 60110640      NIM 1400004068 
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. 
Penyelengaraan Sosialisasi 
Perawatan Diri Sendiri 
    
a. 
Memberi sosialisasi cara 
mencuci tangan bagi anak-
anak Sekolah Dasar di 
Kampung Ngadinegaran 
2 x 50” 
   
 
1) Penjelasan cara 
dan manfaat 
mencuci tangan 
dengan benar 
1x50” 
 
D 12/11/2017 
Tgl: 24/10/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 15 org 
 
2) Praktik mencuci 
tangan dengan 
benar 
1x50” 
 
D 12/11/2017 
Tgl: 04/11/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 15 org 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Membimbing belajar 
Matematika untuk anak-anak 
Sekolah Dasar di Kampung 
Ngadinegaran 
10 x50” 
   
 
1) Mendampingi 
anak-anak SD 
mengerjakan 
tugas/PR 
6x50” 
 
D 
24,31/10/2
017, 07, 
14, 21, 
23/11/2017 
Tgl: 
24,26,31/10,02,0
7,14/11/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
Lokasi KKN 
 
: 
: 
Arini Rizqy Karimah (D) 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1400005251 
: I.D.3 
: 
 
Masjid Ngadinegaran Jl. D.I. Panjaitan.16, Yogyakarta 
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anak 
Dur: 6x50” 
Vol: 5 org 
 
2) Memberi 
pelajaran 
Matematika 
Sekolah Dasar 
4x50” 
 
D 
26/10/2017
, 02, 09, 
16/11/2017 
Tgl: 
21,23,28,30/11/2
017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 4x50” 
Vol: 5 org 
 
2. Bidang Keagamaan (Total JKEM Bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan 
pendampingan TPA 
    
a. Mendampingi anak belajar 
membaca Iqro/Al-Qur’an bagi 
anak-anak TPA di Kampung 
Ngadinegaran 
6x50” D 
23, 25, 27, 
30/10/2017
, 01, 
03/11/2017 
Tgl: 
20,23,25,27,30/1
0,01/11/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 6x50” 
Vol: 5 org 
b. Mendampingi hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak 
TPA di Kampung 
Ngadinegaran 
2x50”   
 
 
1) Doa keluar 
rumah 
1x50” 
 
D 08/11/2017 
Tgl: 03/11/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 10 org 
 
2) Doa masuk 
rumah 
1x50” 
 
D 10/11/2017 
Tgl: 06/11/17 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
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Dur: 1x50” 
Vol: 10 org 
c. Mendampingi menghafal 
surat pendek dan artinya bagi 
anak-anak TPA di Kampung 
Ngadinegaran 
2x50” 
   
 
1) Al-Qadar 1x50” 
 
D 13/11/2017 
Tgl: 08/11/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 12 org 
 
2) At-Tin 1x50” 
 
D 15/11/2017 
Tgl: 10/11/17 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 11 org 
d. Mendidik anak Sekolah Dasar 
melalui bercerita kisah 
keteladanan di Kampung 
Ngadinegaran 
2x50” 
   
 
1) Cerita tentang 
Nabi Ibrahim 
1x50” 
 
D 04/12/2017 
Tgl: 13/11/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 10 org 
 
2) Cerita tentang 
Nabi Nuh 
1x50” 
 
D 08/12/2017 
Tgl: 15/11/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 8 org 
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3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM Bidang ini minimal 150”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
MhsygT
erlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Kerajinan Tangan 
    
a. 
Memberi pelatihan pembuatan 
bross dengan kain fanel bagi 
anak-anak di Kampung 
Ngadinegaran 
1x150” D 05/11/2017 
Tgl: 12/11/2017 
Tempat:Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x150” 
Vol: 15 org 
 
4. Bidang Tematik/Non Tematik  (Total JKEM bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Gerak dan Lagu 
    
a. 
Memberi pelatihan gerak dan 
lagu bagi anak-anak di 
Kampung Ngadinegaran 
3x150” 
   
 
1) Latihan 
Pengenalan 
Gerak dan Lagu 
1x150” 
 
D 03/12/2017 
Tgl: 
25,28/11/2017 
Tempat:Posko 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 2x100” 
Vol: 5 org 
 
2) Latihan 
Mencontohkan 
dan Menirukan 
Gerakan 
1x150” 
 
D 10/12/2017 
Tgl: 
30/11,1/12/2017 
Tempat:Posko 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 2x100” 
Vol: 5 org 
 3) Latihan 1x150”  D 17/12/2017 Tgl: 04/12/17 
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Gerakan dari 
Awal sampai 
Akhir 
Tempat:Posko 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 5 org 
2. 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Hidroponik 
    
a. 
Memberi pelatihan hidroponik 
tumbuhan sawi merah bagi 
ibu dan bapak  di Kampung 
Ngadinegaran  
1x150” D 05/11/2017 
Tgl: 02/11/2017 
Tempat:Balai 
RW 01 
Sasaran:Warga  
Dur: 1x150” 
Vol: 15 org 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1.150” 1.750” 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
800” 1.100” - 1.700” 
III. Seni dan Olahraga 450” 250’’ 700” 1.400” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400” 700” 400” 6.500” 
Total JKEM 6.650” 2.650’’ 2.250” 11.350” 
 
 
Mengetahui,               Yogyakarta, 18 Desember 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.     Arini Rizqy Karimah 
NIY 60110640      NIM 1400005251 
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang ini 
minimal 600”) 
No 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
  
  
1.  Pengajaran Materi IPA dan 
Matematika 
    
a. Mendampingi anak-anak 
belajar dan mengerjakan PR 
IPA dan Matematika 
 
6 x 
100” 
   
 
1) Mendampingi 
belajar IPA 
1x100” 
 
E 24/10/2017 
Tgl :24/10/2017, 
14/11/17 
Tempat: masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:2x50” 
Vol: 5 Orang 
 
2) Mendampingi 
belajar IPA 
1x100” 
 
E 25/10/17 
Tgl :25/10/2017,  
16/11/17 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:2x50” 
Vol: 5 Orang 
 
3) Mendampingi 
belajar Matematika 
1x100” 
 
E 26/10/17 
Tgl :26/10/2017, 
21/11/17 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 2x50” 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
Lokasi KKN 
 
: 
: 
Ambar Setyawati (E) 
Pendidikan Fisika 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1400007035 
: I.D.3 
: 
 
Masjid Ngadinegaran Jl. D.I. Panjaitan.16, Yogyakarta 
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Vol: 5 Orang 
 
4) Mengerjakan PR 
IPA 
1x100” 
 
E 31/10/17 
Tgl :31/10/2017, 
23/11/17 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 2x50” 
Vol: 5 Orang 
 
5) Mengerjakan PR 
IPA 
1x100” 
 
E 06/11/17 
Tgl :02/11/2017, 
28/11/17 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 2x50” 
Vol: 5 Orang 
 
6). Mengerjakan PR 
Matematika 
1x100” 
 
E 07/11/17 
Tgl :07/11/2017, 
07/12/17 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:2x50” 
Vol: 5 Orang 
 
2. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600”)  
No 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
B.  Bidang Keagamaan      
1.  
Pendampingan TPA     
a.  Mendampingi baca Iqra’5 
kepada santri TPA di Masjid 
Ngadinegaran 
 
6 x 50” 
 
 
   
 1.Iqra 5 1 x 50” 
 
E 23/10/2017 
Tgl :20/10/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
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Vol: 5 Orang 
 
2. Iqra 5 1 x 50” 
 
E 30/10/2017 
Tgl :23/10/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
 
3.Iqra 5 1x 50” 
 
E 06/11/2017 
Tgl :27/10/17 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
 
4.Iqra 5 1x 50” 
 
E 13/11/2017 
Tgl :30/10/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
 
5.Iqra 5 1x 50” 
 
E 20/11/2017 
Tgl:01/10/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
 
6.Iqra 5 
 
1x 50” 
 
E 08/11/2017 
Tgl:03/11/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
 b. Pendampingan hafalan surat-
surat pendek 
 
6 x 50” 
  
 
 1.Surat Al-Ma’un 1 x 50” 
 
E 10/11/2017 
Tgl:06/11/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
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 2.Surat Quraisy 1 x 50” 
 
E 15/11/2017 
Tgl:08/11/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
 3.Surat Al-Fil 1 x 50” 
 
E 22/11/2017 
Tgl:10/11/17 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
 
4.Surat Al-
Humazah 
1 x 50” 
 
E 24/11/2017 
Tgl:13/11/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
 5.Surat Al-‘Asr 1 x 50” 
 
E 27/11/2017 
Tgl:15/11/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
 6.Surat At-Takasur 1 x 50” 
 
E 29/11/2017 
Tgl :17/11/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 5 Orang 
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3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150”)  
No 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
C.  
Bidang Seni dan Olahraga 
   
 
 1. Pendampingan Kreativitas 
Tangan 
   
 
a. Memberi pelatihan 
membentuk lilin mainan dari 
tepung kanji 
 
1x150” 
 
E 
 
  5/11/2017 
Tgl:14/11/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x150” 
Vol: 10 Orang 
 
 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 600”)  
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
D.  
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
   
 
  1 Pengadaan Inventaris di 
Masjid Ngadinegaran 
 
 
  
 
 a. Membuat sticker kebersihan 
dan menempelkan di masjid 
ngadinegaran 
 
2 x 50” 
  
 
 
1) Membuat sticker 1x50” 
 
E 04/12/2017 
Tgl:21/11/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 15 Orang 
 
2) Menempelkan 
sticker 
1x50” 
 
E 09/12/2017 
Tgl:25/11/2017 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x50” 
Vol: 20 Orang 
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2 Penyelenggaraan pelatihan 
permainan musik berbasis 
botol “fisika”  kepada anak-
anak Ngadinegaran 
 
 
2x250” 
  
 
 1) Mengajari 
permainan botol 
“fisika” 
 
1x250” 
 
E 12/11/2017 
Tgl :28/11/2017, 
01/12/17 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x150” 
&1x100” 
Vol: 20 Orang 
 2) Melatih 
memainkan lagu 
dengan botol 
“fisika” 
1x250” 
 E 13/11/2017 
Tgl :8,9/12/17 
Tempat:masjid 
ngadinegaran 
Sasaran: anak-
anak 
Dur: 150” & 
100” 
Vol: 25 Orang 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 585” 1.185” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 1.100” - 1.900” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150’’ 450” 1.050” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400” 600” 1.160” 7.160” 
Total JKEM 6.650” 2.450’’ 2.195” 11.295” 
 
Mengetahui,               Yogyakarta, 18 Desember 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.     Ambar Setyawati 
NIY 60110640      NIM  1400007035 
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang ini 
minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
    
1. Pelatihan Gemar 
Menabung Usia Dini  
    
a. 
 
Memberi edukasi 
mengenai tujuan, fungsi, 
dan manfaat menabung 
untuk anak-anak di 
Kampung Ngadinegaran, 
dengan ketentuan : 
 
4x100” 
 
 
 
 
 
  
1) Materi 
mengenai 
tujuan, fungsi 
dan manfaat 
menabung 
 
2x100” 
  
F 
 
28/10/2017 
Tgl:29&30/10/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x100” 
Vol: 23 Orang 
 
 
2) Praktek 
pembuatan 
tabungan 
 
2x100” 
  
F 
 
29/10/2017 
Tgl:29&31/10/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x100” 
Vol: 21 Orang 
2. Penyuluhan 
Kewirausahaan  
    
a. Memberi pengetahuan 
mengenai tujuan, fungsi, 
dan manfaat berwirausaha 
untuk remaja di Kampung 
Ngadinegaran, dengan 
ketentuan : 
 
2x100” 
 
 
 
 
 
  
1) Untuk lokasi 
RT 01 dan 02 
 
1x100” 
  
F 
 
03/11/2017 
Tgl: 25/10/2017 
Tempat: Balai RK 
Sasaran: Remaja 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
Lokasi KKN 
 
: 
: 
Dita Ayu Rosita (F) 
Manajemen 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1400011206 
: I.D.3 
: 
 
Masjid Ngadinegaran Jl. D.I. Panjaitan.16, Yogyakarta 
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Dur: 1x100” 
Vol: 18 Orang 
  
2) Untuk lokasi 
RT 03 dan 04 
 
1x100” 
  
F 
 
04/11/2017 
Tgl: 01/11/2017 
Tempat: Balai RK 
Sasaran: Remaja 
Dur: 21 Org 
Vol: 13 Orang 
 
2. Bidang Keagamaan (Total JKEM Bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajari adab-adab 
kehidupan sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di 
Masjid Ngadinegaran 
dengan materi: 
 
6x50” 
   
  
1) Adab 
berpakaian 
 
 
1 x 50” 
  
F 
 
23/10/2017 
Tgl: 20/10/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 7 Orang 
  
2) Adab 
bertamu 
 
 
1 x 50” 
  
F 
 
25/10/2017 
Tgl: 23/10/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 5 Orang 
  
3) Adab 
sebelum tidur 
 
 
1 x 50” 
  
F 
 
27/10/2017 
Tgl: 25/10/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 8 Orang 
 1) Adab makan 
dan minum 
 
 
1 x 50” 
  
F 
 
30/10/2017 
Tgl: 27/10/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 6 Orang 
  
2) Adab buang 
hajat 
 
 
1 x 50” 
  
F 
 
01/11/2017 
Tgl: 30/10/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 9 Orang 
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3) Adab 
bepergian 
 
1 x 50” 
  
F 
 
03/11/2017 
Tgl: 01/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 11 Orang 
   
b. 
Membimbing hafalan 
surat-surat pendek untuk 
anak-anak TPA di 
Kampung Ngadinegaran 
dengan materi: 
 
3x50” 
   
  
1) Surat Al- 
Ikhlas 
 
 
1 x 50” 
  
F 
 
06/11/2017 
Tgl: 03/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 8 Orang 
  
2) Surat Al- 
Kautsar 
 
 
1 x 50” 
  
F 
 
08/11/2017 
Tgl: 06/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 5 Orang 
  
3) Surat Al- 
Humazah 
 
1 x 50” 
  
F 
 
10/12/2017 
Tgl: 08/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 7 Orang 
c. Membimbing hafalan doa 
sehari-hari untuk anak-
anak TPA di Kampung 
Ngadinegaran  dengan 
materi: 
 
3x50” 
   
  
1) Doa ketika 
makan lupa 
membaca 
doa 
 
1 x 50” 
  
F 
 
13/11/2017 
Tgl: 10/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 5 Orang 
  
2) Doa untuk 
orang tua 
 
 
1 x 50” 
  
F 
 
15/11/2017 
Tgl: 13/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 7 Orang 
  
3) Doa ketika 
mendapat 
mimpi baik 
 
1 x 50” 
  
F 
 
17/11/2017 
Tgl: 15/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 9 Orang 
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3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM Bidang ini minimal 150”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
   1 Penyelenggaraan Kerajinan 
Tangan 
  
 
  
a. Melatih ketrampilan 
origami kupu untuk anak-
anak di Kampung 
Ngadinegaran  
 
1x50” 
 
F 
 
04/11/2017 
Tgl: 09/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 13 Org 
  
b. 
Melatih pembuatan gelang 
payet untu anak-anak di 
Kampung Ngadinegaran 
 
1x50” 
 
F 
 
04/11/2017 
Tgl: 23/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 9 Org 
c.  Melatih pembuatan ikat 
rambut dari kain perca 
untuk anak-anak di 
Kampung Ngadinegaran 
 
1x50” 
 
F 
 
04/11/2017 
Tgl: 25/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 14 Org 
 
4. Bidang Tematik/ Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1 Penyuluhan hidup sehat      
a. Melatih anak-anak agar 
membuang sampah pada 
tempatnya di Kampung 
Ngadinegaran 
 
1x100” 
 
F 
 
30/11/2017 
Tgl: 02/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x100” 
Vol: 11 Orang 
b. Melatih anak-anak cara 
menggosok gigi dengan 
benar kepada anak-anak di 
Kampung Ngadinegaran 
 
 
1x100” 
 
F 
 
31/11/2017 
Tgl: 05/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x100” 
Vol: 9 Orang 
2. Pelatihan Pembuatan es 
timun selasih 
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a. 
Memberi pengarahan 
tentang bahan-bahan, alat 
dan cara pembuatan es 
timun selasih kepada ibu-
ibu di Kampung 
Ngadinegaran 
 
1x100” 
 
F 
 
22/11/2017 
Tgl: 07/11/2017 
Tempat: Balai RK 
Sasaran: Ibu-ibu 
Dur: 1x100” 
Vol: 21 Orang 
     
b. 
Memberi pelatihan tentang 
pembuatan es timun selasih 
 
1x100” 
 
F 
22/11/2017 Tgl: 11/11/2017 
Tempat: Balai RK 
Sasaran: Ibu-ibu 
Dur: 1x100” 
Vol: 23 Orang 
  3. Penyelenggaraan 
permainan tradisional 
    
     
a. 
Mengajak anak-anak di 
Kampung Ngadinegaran 
untuk bermain gobak 
slodor 
 
1x100” 
 
F 
29/11/2017 Tgl: 04/11/2017 
Tempat: Halaman 
Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x100” 
Vol: 11 Orang 
     
b. 
Mengajak anak-anak di 
Kampung Ngadinegaran 
untuk bermain ular naga  
 
1x100” 
 
F 
30/11/2017 Tgl: 05/11/2017 
Tempat: Halaman 
Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x100” 
Vol: 14 Orang 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700” 450” 1.150” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 1.200” 200” 2.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150’’ 250” 850” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400” 600” 600” 6.600” 
Total JKEM 6.650” 2.650’’ 1.500” 10.800” 
 
Mengetahui,               Yogyakarta, 18 Desember 2017 
 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.     Dita Ayu Rosita 
NIY 60110640      NIM  1400011206 
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang ini 
minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksana 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
  1. Penyelenggaran Penyuluhan 
Kenakalan Remaja 
    
    
a.  
Memberi materi pola asuh 
anak bagi ibu-ibu di 
kampung Ngadinegaran. 
1x150” G 28/10/2017 
Tgl:18/11/2017 
Tempat:Balai Rw 03 
Sasaran:ibu-ibu 
PKK rw 03 
Dur:1 x 150” 
Vol:20 orang 
2. Pemberian Pengetahuan 
Star Card 
   
 
a.  Memberi pengetahuan Star 
Card pada anak-anak TPA 
di kampung Ngadinegaran. 
1x100” G 19/10/2017 
Tgl:20/10/2017 
       23/10/2017 
Tempat:Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 25 orang 
   
b. 
Memberi feedbackStar Card 
pada anak-anak TPA di 
kampung Ngadinegaran. 
1 x 50” G 19/11/2017 
Tgl:27/11/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1 x 50” 
Vol:25 orang 
3. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar English 
For Children 
   
 
a. 
 
 
 
 
Memberi Bimbingan 
Belajar Bahasa Inggris 
untuk anak-anak SD kelas 
1-2 di kampung 
Ngadinegaran dengan 
3 x 50”  
  
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
Lokasi KKN 
 
: 
: 
Riska Septia Astriana (G) 
Psikologi 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1400013083 
: I.D.3 
: 
 
Masjid Ngadinegaran Jl. D.I. Panjaitan.16, Yogyakarta 
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 materi : 
 
 
1) Pengenalan 
Buah-
buahan 
1 x 50”  G 24/10/2017 
Tgl”24/10/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1 x 50” 
Vol:5 orang 
2) Pengenalan 
Hewan-
hewan 
1 x 50”  G 26/10/2017 
Tgl:26/10/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1 x 50” 
Vol:5 orang 
3) Pengenalan 
Benda-
benda 
1 x 50”  G 31/10/2017 
Tgl31/10/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1 x 50” 
Vol:5 orang 
4. Penyuluhan Pendidikan 
Karakter 
  
  
a 
     
a.  
Memberi Pendidikan 
Karakter bagi anak-anak SD 
di kampung Ngadinegaran, 
dengan materi : 
Pemutaran Film Ayu Anak 
Titipan Surga 
1x150” G 11/11/2017 
Tgl:11/11/2017 
Tempat: Masjid 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-anak 
Dur:1 x 150” 
Vol:7 orang 
 
2.  Bidang Keagamaan (Total JKEM Bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
 B. Bidang Keagamaan     
 1. Pendampingan TPA     
a. Memberi pendampingan TPA 
Iqra 3 untuk anak – anak TPA di 
kampung Ngadinegaran. 
 
 
 
9 x 50” G 
23,25,27 
/30/10/ 
1,3,6,8, 
10,13/11/ 
2017 
 
Tgl:23,25.27, 
30/10/2017 
1,3,6,8,10/11/2
017 
Tempat:Masjd 
Ngadinegaran 
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Sasaran:anak-
anak 
Dur:9 x 50” 
Vol:5 orang 
  b. Mengajari hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 3-5 sd 
yang tinggal di kampung 
Ngadinegaran 
3 x 50”  
  
 1) Doa kebaikan 
akhirat  
2) Doa setelah Adzan 
1 x 50” 
 
 G 
10/11/ 
2017 
Tgl:13/11/2017 
Tempat: Masjd 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 50” 
Vol:5 orang 
 3) Doa masuk & 
keluar masjid 
4) Doa masuk & 
keluar WC 
1 x 50” 
 
 
G 
 
13/11/ 
2017 
Tgl:15/11/2017 
Tempat: Masjd 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 50” 
Vol:5 orang 
 5) Hafalan surat Al-
Maun 
6) Hafalan Surat Al-
Kafirun 1 x 50” 
 
G 
15/11/ 
2017 
Tgl:17/11/2017 
Tempat: Masjd 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 50” 
Vol:5 orang 
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3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM Bidang ini minimal 150”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Apresiasi Seni     
a. Memberi pelatihan membuat 
gantungan kunci dari kain flanel  
bagi anak-anak SD yang tinggal di 
kampung Ngadinegaran  
1 x 
150” 
G 
4/11/ 
2017 
Tgl:12/11/2017 
Tempat: Masjd 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 150” 
Vol:6 orang 
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4.     Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM Bidang ini minimal 
600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
 D.  
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. Pelatihan Pengolahan Mocaf      
    
a. 
Memberikan pelatihan membuat 
Resol Mayo dari tepung mocaf 
bagi Ibu-ibu di kampung 
Ngadinegaran. 1x300” G 
3/12/ 
2017 
Tgl:12/11/2017 
Tempat: Masjd 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 300” 
Vol:8 orang 
2.  Pelatihan Gerak Dan Lagu Islami     
a. Melatih gerak dan lagu islami 
bagi anak-anak di 
kampungNgadinegaran. 
3x300” G 
  
 
1) Latihan 
Pengenalan 
Gerak dan Lagu 
1 x 100” 
  
19/11/ 
2017 
Tgl:28/11/2017 
Tempat: Masjd 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 100” 
Vol:5 orang 
 
2) Latihan 
Mencontohkan 
dan Menirukan 
Gerakan 
1 x 100” 
  
3/12/ 
2017 
Tgl:30/11/2017 
Tempat: Masjd 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 100” 
Vol:5 orang 
 
3) Latihan Gerakan 
dari Awal 
sampai Akhir 
1 x 100” 
  
10/12/ 
2017 
Tgl:1/12/2017 
Tempat: Masjd 
Ngadinegaran 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1 x 100” 
Vol:5 orang 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 800” 1.200” 2.000” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 900” 200” 1.900” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150’’ 150” 750” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400” 750” 750” 6.900” 
Total JKEM 6.650” 2.600’’ 2.300” 11.550” 
 
 
Mengetahui,               Yogyakarta, 18 Desember 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.     Riska Septia Astriana 
NIY 60110640      NIM  1400013083 
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1.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang ini 
minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan pembuatan 
Lilin aroma terapi 
 
 
  
    
a. 
Memberi pelatihan pembuatan 
lilin untuk ibu-ibu pkk di 
Kampung Ngadinegaran 
1x 200” H 
29/10/ 
2017 
Tgl:9/12/17 
Tempat: Balai 
RW 02, Balai 
RW 03  
Sasaran: Ibu-ibu 
PKK 
Dur: 1x200’’ 
Vol: 50 org 
2. Penyelenggaraan pembuatan 
Balsem 
   
 
a. Memberi pelatihan pembuatan 
balsam untuk ibu-ibu di 
Kampung Ngadinegaran. 
1x 200” H 
12/11/ 
2017 
Tgl:14/11/17 
Tempat: Balai 
RW 02, Balai 
RW 04 
Sasaran: Ibu-ibu 
PKK 
Dur: 1x200’’ 
Vol: 50 org 
3. Penyuluhan mengenai bahaya 
bahan kimia di Dusun 
Ngadinegaran. 
  
  
a. Memberi penyuluhan bahaya 
makanan yang banyak 
mengandung pengawet untuk 
lansia dan anak-anak di 
Kampung  Ngadinegaran. 
1x 100” H 
21/10/201
7 
Tgl:21/11/17 
Tempat: 
Masjid, Balai 
RW 01 
Sasaran: Lansia 
dan Anak –anak  
Dur: 1x100’’ 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
Lokasi KKN 
 
: 
: 
Rati Rahayu Ningsih (H) 
Teknik Kimia 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1400020053 
: I.D.3 
: 
 
Masjid Ngadinegaran Jl. D.I. Panjaitan.16, Yogyakarta 
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Vol: 25 org 
b. Memberi penyuluhan penerapan 
ilmu kimia dalam kehidupan 
sehari-hari untuk anak-anak. 
1x100’’ H 
30/11/201
7 
Tgl:30/10/17 
Tempat: masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x100’’ 
Vol: 20 org 
 
 
2. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberi pendampingan belajar 
membaca huruf Al-Quran juz 1 
di Kampung Ngadinegaran 
5x50” 
   
 
1) Juz  1 ayat1-10 1 x 50”  H 
23/10/ 
2017 
Tgl :27/10/17 
Tempat: Masjid  
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 5 org 
 
2) Juz  1 ayat11-20 1 x 50”  H 
30/10/ 
2017 
Tgl: 30/10/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 8 org 
 
3) Juz  1 ayat21-30 1 x 50”  H 
06/11/ 
2017 
Tgl: 01/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 9 org 
 
4) Juz  1 ayat 30-40 1 x 50”  H 
13/11/ 
2017 
Tgl: 03/11/17 
Tempat: Masjid  
Sasaran:anak-
anak 
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Dur: 1x50’’ 
Vol: 5 org 
 
5) Juz 1 ayat 41-50 1 x 50”  H 
20/11/ 
2017 
Tgl: 06/11/17 
Tempat: Masjid  
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 5 org 
2. Pendampingan menghafal doa-
doa harian 
    
a. Memberi pendampingan 
menghafal doa-doa harian untuk 
anak-anak di Dusun 
Ngadinegaran 
4 x 50” 
   
 
1) Doa sebelum 
makan 
1 x 50”  H 
08/11/ 
2017 
Tgl: 23/10/17 
Tempat: Masjid  
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 6 org 
 
2) Doa sesudah 
makan 
1 x 50”  H 
10/11/ 
2017 
Tgl: 13/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 8 org 
 
3) Doa sebelum tidur 1 x 50”  H 
15/11/ 
2017 
Tgl: 17/11/17 
Tempat: Masjid  
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 5 org 
 4) Doa bangun tidur 
1 x 50”  H 
22/11/ 
2017 
Tgl: 20/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 8 org 
3. Pendampingan menghafal surat 
pendek (juz ke 30) 3x50” 
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1) Ayat Kursi 1 x 50” 
 
H 
09/11/ 
2017 
Tgl: 20/10/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 5 org 
 
2) Al-Qurais 1 x 50”  H 
22/11/ 
2017 
Tgl: 21/10/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 9 org 
 
3) Al-Fiil 1 x 50”  H 
22/11/ 
2017 
Tgl: 25/10/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 9 org 
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3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM Bidang ini minimal 150”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Mengajari anak-anak mewarnai 
gambar masjid di Dusun 
Ngadinegaran 
1x50’’ H 
26/11/ 
2017 
Tgl:10/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 20 org 
2. 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Permainan 
    
a. 
Menyelenggarakan permainan 
memasukkan pensil ke dalam 
botol 
1x50’’ H 
25/11/ 
2017 
Tgl: 21/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 12 org 
3. 
Penyelenggaraan jalan sehat 
anak-anak 
1x50’’ H 
26/11/ 
2017 
Tgl:10/12/17 
Tempat: Taman 
Sari 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 15 org 
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4.    Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM Bidang ini minimal 
600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. Penyelenggaraan kegiatan 
memasak 
    
a. Memberi pelatihan membuat 
mocaf (pisang coklat basah) 
ibu-ibu PKK di Kampung 
Ngadinegaran. 1x300’’ H 3/12/2017 
Tgl:19/11/17 
Tempat: Balai 
Rw 02 
Sasaran: ibu-ibu 
PKK 
Dur: 1x300’’ 
Vol: 15 org 
2. Penyelenggaraan pelatihan 
gerak dan lagu 
    
a. Memberi pelatihan gerak dan 
lagu islami untuk anak-anak 
TPA di Kampung 
Ngadinegaran. 3x100” H 
3/12/2017 
 
 
 
Tgl: 28/11/17 
Tempat: Posko 
KKN 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x100’’ 
Vol: 5 org 
  
  
10/12/ 
2017 
Tgl: 30/11/17 
Tempat: Posko 
KKN 
Sasaran:anak-
anak 
Dur: 1x100’’ 
Vol: 5 org 
  
  
17/12/ 
2017 
Tgl: 1/12/17 
Tempat: Posko 
KKN 
Sasaran:anak-
anak 
Dur:1x100” 
Vol: 5 orang 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 1.400” 850” 2.250” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 1.100” 200” 2.100” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150’’ 200” 800” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400” 750” 550” 6.700” 
Total JKEM 6.650” 3.400’’ 1.800” 11.850” 
 
 
Mengetahui,               Yogyakarta, 18 Desember 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.     Rati Rahayu Ningsih 
NIY 60110640      NIM 1400020053 
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang ini 
minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. 
Penyelengaraan belajar 
untuk anak-anak di masjid 
Ngadinegaran 
2x200” 
   
a. 
 
Mengajarkan 
anak-anak 
membuat puisi 
 
1x 100” 
  
I 
 
31/10/17 
Tgl: 31/10/17, 
30/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x50” 
Vol: 11 orang 
 
b. 
Melaksanakan  
Penjelasan 
tentang materi 
untuk speaking 
English for daily 
activity (berbicara 
Bahasa Inggris 
untuk kehidupan 
sehari-hari) 
 
1x 100” 
  
I 
 
24/10/17 
Tgl: 21/10/17, 
16/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x50” 
Vol: 10 orang 
2. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar English 
for Children. 
    
a. Melaksanakan bimbingan 
belajar bahasa inggris untuk 
anak-anak di masjid 
ngadinegaran 
4x100” 
   
 
1) Speaking for 
daily 
activity 
 
1x100” 
  
I 
 
31/10/17 
Tgl: 2/11/17, 
23/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x50” 
Vol: 5 orang 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
Lokasi KKN 
 
: 
: 
Ayu Mega Diliana Kartika Sari (I) 
Sastra Inggris 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1400026041 
: I.D.3 
: 
 
Masjid Ngadinegaran Jl. D.I. Panjaitan.16, Yogyakarta 
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2) Kosa kata 
bahasa 
inggris 
 
1x100” 
  
I 
 
24/10/17 
Tgl: 24/10/17, 
28/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x50” 
Vol: 5 orang 
 
3) Reading 
english story  
1x100” 
  
 
 
I 
26/10/17 
Tgl: 26/10/17, 
28/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x50” 
Vol: 6 orang 
 
4) Writing  
 
1x100” 
  
 
I  
07/11/17 
Tgl: 09/11/17, 
11/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x50” 
Vol: 5 orang 
 
2. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan 
pendampingan TPA 
    
a. Mendampingi anak-anak 
membaca iqra di masjid 
Ngadinegaran 
 
6x50” 
 
I 
25/10/20
17, 
30/10/20
17,03/11/
2017, 
06/11/20
17, 
08/11/20
17, 
10/11/20
17 
Tgl: 20/10/2017, 
23/10/2017, 
25/10/2017, 
27/10/2017, 
30/10/2017, 
01/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 6x50” 
Vol: 6 orang 
b.  Memberikan cerita atau 
mendongeng kisah-kisah 
nabi 
3x50” 
   
 
1) Nabi Nuh AS 
 
1x50” 
 
 
I 
 
20/11/20
Tgl: 08/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
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17 Dur: 1x50” 
Vol: 6 orang 
 
2) Nabi 
Muhammad 
SAW 
 
1x50” 
 
 
I 
 
27/11/20
17 
Tgl: 13/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 8 orang 
 
3) Nabi Daud As 
 
1x50” 
 
 
I 
 
04/12/20
17 
Tgl: 15/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 9 orang 
 
c. 
 
Menonton bersama kisah-
kisah nabi yang sudah di 
dongengkan 
 
3x50” 
 
I 
25/11/20
17 
02/12/20
17 
16/12/20
17 
Tgl: 28/10/2017, 
21/11/17, 25/11/17 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 3x50” 
Vol: 15 orang 
 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM Bidang ini minimal 150”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan kegiatan 
seni 
2x150” 
   
a. 
 
Menyanyikan 
lagu nasional 
“Indonesia Raya “ 
 
1x50” 
 
 
I 
 
12/12/ 
2017 
Tgl: 24/10/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 1x50” 
Vol: 15 orang 
b.  
 
Membaca puisi di 
kampung 
Ngadinegaran 
 
1x100” 
 
 
I 
 
07/12/ 
2017 
Tgl: 06/11/2017, 
07/11/2017 
Tempat: Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x50” 
Vol: 5 orang 
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4. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM Bidang ini minimal 600”) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
D. 
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. 
Penyelenggaraan 
pengenalan permainan 
tradisional Indonesia dan 
moderen 
    
 1) Permainan 
ular tangga 
untuk anak-
anak di 
kampung 
Ngadineegaran 
2x150” 
 
 
I 
 
29/11/20
17 
Tgl: 25/10/2017, 
12/11/2017 
Tempat: Serambi 
Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x150” 
Vol: 7 orang 
 2) Permainan 
monopoli untuk 
anak-anak di 
kampong 
Ngadinegaran 
 
1x150” 
 
 
I 
 
30/11/20
17 
Tgl: 04/11/17, 
30/11/17 
Tempat: Serambi 
Masjid 
Sasaran:anak-anak 
Dur: 2x150” 
Vol: 6 orang 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 790” 1.390” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 1.300” 50” 2.150” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150’’ 350” 950” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400” 600” 800” 6.800” 
Total JKEM 6.650” 2.650’’ 1.890     11.290”  
 
 
Mengetahui,               Yogyakarta, 18 Desember 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum.                Ayu Mega Diliana  
NIY 60110640       
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
Form 4 
 
 
 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
 KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Kampung/Kelurahan     : 01/Ngadinegaran/Mantrijeron 
Kecamatan/Kabupaten     : Mantrijeron/Kota Yogyakarta 
Provinsi     : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata      : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik      : 57/2017-2018 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVII TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit:     I.D.3  Lokasi: Masjid Ngadinegaran 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyuluhan 
Bahaya Bahan 
Kimia 
200” 
Balai RK dan 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 
dan Lansia 
2x100” 45 H 100 0 0 0 100 
2 
Penyuluhan  
Kenakalan 
Remaja 
450” 
Balai RK & 
Bakai Rw 03 
Ibu-ibu 
PKK 
3x150” 
40 
20 
A,G 175 0 0 0 175 
3 
Penyuluhan Star 
Card 
150” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 3x50” 75 G 75 0 0 0 75 
4 
Penyuluhan 
Kewirausahaan 
200” 
Balai Rk & 
Ruang 
Pertemuan 
Remaja 2x100” 31 F 100 0 0 0 100 
5 Penyuluhan 
Perawatan Diri 
100” Masjid Anak-anak 2x50” 30 D 50 0 0 0 50 
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Sendiri Ngadinegaran 
6 
Pelatihan 
Pembuatan 
Pohon Impian 
(POPI) 
150” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 1x150” 15 A 75 0 0 0 75 
7 
Pelatihan Gemar 
Menabung 
400 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 4x100” 44 F 200 0 0 0 200 
8 
Pelatihan 
Pembuatan Lilin 
200” Balai RK 
Ibu-ibu 
PKK 
1x200” 50 H 100 0 0 0 100 
9 
Pelatihan 
Pembuatan 
Balsem 
200” Balai RK Ibu-ibu 1x200” 50 H 100 0 0 0 100 
10 
Pelatihan 
Membuat Puisi 
100” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 2x50” 10 I 50 0 0 0 50 
11 
Pelatihan 
Layanan 
Bimbingan 
Kelompok 
400” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 4x100” 36 B 200 0 0 0 200 
12 
Pelatihan Public 
Speaking 
100” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 2x50” 8 I 50 0 0 0 50 
13 
Penyelenggaraa
n Bimbingan 
Belajar English 
for Children 
1.150” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Ank-anak 23x50” 88 C,G,I 575 0 0 0 575 
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14 
Pendampingan 
Pembuatan 
PR/Tugas 
900” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 18x50” 
30 
60 
D,E 450 0 0 0 450 
15 
Penyelenggaran 
Bimbingan 
Belajar SD 
400” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 
Anak-anak  
8x50” 40 B,D 200 0 0 0 200 
16 
Penyelenggaraa
n Bimbingan 
Karakter 
150” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 1x150” 7 G 75 0 0 0 75 
17 
Bimbingan 
Belajar IPS  
200” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 4x50” 23 F 100 0 0 0 50 
             
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar  2.605 0 0 0 2.605 
 
B. BIDANG KEAGAMAAN 
No 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan 
TPA 
4.850” 
 
Masjid 
Ngadinegar
an  
 
Anak-anak 
 
97x50” 624 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 0 0 
2 
Penyelenggaraa
n Nobar Islam 
350” 
Masjid 
Ngadinegar
Anak-anak  
2x100” 
3x50” 
20 A,I 0 0 0 0 0 
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an 
3 
Penyelenggaraa
n Pelatihan 
Taharah 
(Wudhu dan 
Tayamum) 
150 
Masjid 
Ngadinegar
an 
Anak-anak 1x150” 10 A 0 0 0 0 0 
4 Pelatihan Adzan 200” 
Masjid 
Ngadinegar
an 
Anak-anak  2x100” 15 A,C 0 0 0 0 0 
5 
Penyelenggaraa
n Lomba TPA 
400” 
Masjid 
Ngadinegar
an 
 4X100” 60 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 0 0 
6 
Penyelenggaraa
n Pengajian 
Ibu-ibu PKK 
200” Balai RK  2X100” 50 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 0 0 
7 
Penyelenggaraa
n Pengajian 
Aisyiyah 
100” 
Masjid 
Ngadinegar
an 
 1X100” 40 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 0 0 
8 
Penyelenggaraa
n Tablik Akbar 
100” 
Balai 
Ngadidalem 
 1X100” 37 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 0 0 0 0 0 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraa
n Kerajinan 
Tangan 
150” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 1x150” 10 
A,D,E,F
,G 
0 0 0 300 300 
2 
Pendampingan 
Menyanyikan 
Lagu Nasional 
50” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 1x50” 15 I 0 0 0 0 0 
3 
Pelatihan 
Membaca Puisi 
100” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 2x50” 11 I 0 0 0 0 0 
4 
Penyelenggaraa
n Menggambar 
dan Mewarnai 
100” 
Masjid 
Ngadinegaran 
Anak-anak 1x100” 20 B,H 0 0 0 14 14 
5 
Penyelenggaraa
n Jalan Sehat 
Anak-anak 
100” Taman Sari Anak-anak 2x50” 14 B,H 0 0 0 53 53 
6 
Perlombaan 
Gerak dan Lagu 
Anak-anak 
Kampung 
Ngadinegaran 
200” 
Ruang 
Pertemuan 
Anak-anak 1x200” 24 
A,B,C,
D,E,F,G
,H,I 
0 0 0 240 240 
7 
Perlombaan 
Tonis Anak-
250” 
Lapangan 
Laboratorium 
Anak-anak 1x250” 16 
A,B,C,
D,E,F,G
0 0 0 160 160 
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anak Kampung 
Ngadinegaran 
,H,I 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 0 0 0 767 767 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan 
Pengolahan 
Mocaf 
900” Balai RW 02 
Ibu-ibu 
PKK 
3x300” 45 B,G,H 0 0 0 163 163 
2 
Pelatihan Gerak 
dan Lagu 
1.050” 
Masjid 
Ngadinegara
n  
Anak-anak 
 
3x150” 
6x100” 
45 
 
D,G,H 0 0 0 28 28 
3 Pelatihan Tonis 600” 
Ruang 
Pertemuan 
Anak-anak  6x100” 30 A,C 0 0 0 38 38 
4 
Pemberdayaan 
Hidroponik dan 
Tanaman Obat 
850” 
Balai RW 02 
Balai  RW 01 
Warga RW 
02 
Warga RW 
01 
1x100” 
5x150” 
90 A,B,C,D 0 0 0 55 55 
5 
Pelatihan 
Tanaman TOGA 
Kunyit 
200” Balai RW 02 
Warga RW 
02 
2x100” 30 A 0 50 0 20 70 
6 Permainan 800” Halaman Anak-anak  2x100” 45 F,I 0 0 0 96 96 
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Tradisional Masjid 
Ngadinegara
n 
4x150” 
7 
Penyuluhan 
Hidup Sehat 
200” 
Masjid 
Ngadinegara
n 
Anak-anak 2x100” 20 F 0 0 0 30 30 
8 
Pelatihan 
Pembuatan Es 
Timun 
200” Balai RK Ibu-ibu 2x100” 44 F 0 25 0 74 99 
9 
Penyelenggaraan 
Permainan 
Musik Berbasis 
Botol 
500” 
Masjid 
Ngadinegara
n 
Anak-anak  
2x150”, 
2x100 
23  E 0 0 0 0 0 
10 
Penyelenggaraan 
Stiker 
Kebersihan 
100” 
Masjid 
Ngadinegara
n 
Anak-anak 2x50” 35 E 0 0 0 0 0 
11 
Smart Garden Of 
Ahmad Dahlan 
KKN 2017 
1x200” 
Masjid 
Ngadinegara
n 
Anak-anak 1x200” 27 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 0 0 
12 
Pelatihan 
Tanaman 
Hidroponik 
Buah-buahan 
200” RW 01 Ibu-ibu  2x100” 30 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 55 55 
13 Penyelenggaraan 600” Masjid Anak-anak 6x100” 70 A,B,C,D 0 0 0 200 200 
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Kerajinan 
Tangan 
Ngadinegara
n 
& Ibu-ibu ,E,F,G,
H,I 
14 
Penyelenggaraan 
Senam Bersama 
1300” 
Lapangan 
RW 02 
Warga 
11x100” 
1x200” 
192 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 104 104 
15 
Pendampingan 
Ibu-ibu PKK 
700” Balai RW 
Lansia dan 
Balita Rw 
01,02,03&
04 
7x100” 182 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 150 0 0 150 
16 
Pendampingan 
Pengajian Umum  
950” 
Masjid 
Ngadinegara
n 
Warga 
3x100” 
2x50” 
1x150” 
2x200” 
136 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 391 391 
17 
Penyelenggaraan 
Kerja Bakti 
Masjid  
200” 
Masjid 
Ngadinegara
n 
Mahasiswa 
KKN 
1x200” 9 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 28 28 
18 
Penyelenggaraan 
Donor Darah 
150” Balai RK Warga 1x150” 28 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 148 148 
19 
Penyelenggaraan 
Pembuatan 
Sabun 
200” Balai RW 01 Warga 1x200” 37 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 147 147 
20 
Pendampingan 
Lomba Tonis 
450” 
Lapangan 
Aisyiyah 
Anak-anak 1x450” 2 
A,B,C,D
,E,F,G,
0 0 0 20 20 
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Harnas H,I 
21 
Pendampingan 
Lomba Gerak 
dan Lagu 
450” 
Lapangan 
Minggiran 
Anak-anak 1x450” 5 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
0 0 0 204 204 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 0 225 0 1.801 2.026 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  2.605 225 0 2.568 5.398 
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, 18 Desember 2017 
 Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Takmir Masjid Ketua Unit 
 
 
 
 Hermanto, S.Pd., M. Hum.                              H. Windu Wirianto  Murtadho 
NIY 60110640            NIM 1300013294 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan periode 
LVII Tahun akademik 2017/2018 terdiri dari 9 anggota yang terdiri dari 8 
program studi yaitu Psikologi, Manajemen, Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa 
Inggris, Pendidikan Fisika, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar dan Teknik Kimia. Pelaksanaan KKN ini dilakukan dengan tujuan untuk 
pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dan mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.  
KKN Alternatif Periode LVII Universitas Ahmad Dahlan Unit 1.D.3 di 
Masjid Ngadinegaran Kampung Ngadinegaran Jl. D.I Panjaitan No. 16 
Yogyakarta 55143. Penerjunan dilakukan pada dua tahap, tahap pertama 
penerjunan di Kecamatan Mantrijeron pada tanggal 18 Oktober 2017 dan 
penerjunan tahap kedua di Masjid Ngadinegaran tanggal 19 Oktober 2017, 
penarikan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017. Kegiatan penerjunan 
KKN berjalan dengan lancar, karena kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN 
Alternatif LVII Unit 1.D.3 dengan masyarakat Ngadinegaran. 
Tahapan kegiatan KKN Alternatif di mulai dari survei lokasi. Bertujuan 
untuk mengetahui kondisi di lingkungan Masjid Ngadinegaran, serta mengetahui 
program yang cocok untuk direalisasikan di Kampung Ngadinegaran. Survei 
lokasi dilaksanakan kepada tokoh masyarakat setempat seperti kepala desa, kepala 
dusun, takmir masjid, ketua RT, ketua remaja masjid, dan tokoh masyarakat. 
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Program – program kerja yang telah direncanakan sebagian besar dapat 
terlaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat di Kampung 
Ngadinegaran seperti kebijakan tokoh masyarakat yang telah menyetujui dan 
mengesahkan program kerja KKN, tanggapan positif dan partisipasi dari 
masyarakat untuk mengikuti setiap program kerja dari mahasiswa KKN, 
antusiasme yang tinggi dari masyarakat sehingga mendorong semangat dari kami 
untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah di rencanakan dengan 
maksimal. 
A.   Program Terlaksana 
Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap 
mahasiswa melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan baik program 
individu maupun program bersama. Program yang dilakukan meliputi empat 
bidang program, yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan 
olahraga dan bidang tematik dan non tematik. Program-program yang telah 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Alternatif Periode Unit 1.D.3 meliputi : 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
a. Penyuluhan bahaya bahan kimia 
b. Penyuluhan kenakalan remaja 
c. Penyuluhan star card 
d. Penyuluhan kewirausahaan 
e. Penyuluhan perawatan diri sendiri 
f. Pelatihan pembuatan POPI 
g. Pelatihan gemar menabung 
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h. Pelatihan pembuatan lilin 
i. Pelatihan pembuatan balsam 
j. Pelatihan belajar membuat puisi 
k. Pelatihan layanan bimbingan kelompok 
l. Pelatihan public speaking 
m. Penyelenggaraan bimbingan belajar english for children 
2. Bidang Keagamaan 
a.  Pendampingan TPA 
b.  Penyelenggaraan Nobar Islam 
c. Pelatihan Adzan 
d. Penyelenggan lomba TPA 
e. Penyelenggaraan Pengajian dan Kerja Bakti 
f. Penyelenggaraan Pengajian Aisyiyah 
g. Penyelenggaraan Tablig Akbar 
3.  Bidang Seni dan Olahraga 
a. PPenyelenggaraan Kerajinan Tangan 
b. PPendampingan menyanyikan lagu nasional 
c. PPelatihan Membaca puisi 
d. PPenyelenggaraan Menggambar dan Mewarnai 
e. PPenyelenggaraan permainan olahraga 
f. PPenyelenggaraan jalan sehat anak-anak 
g. PPerlombaan gerak dan lagu 
h. PPerlombaan Tonis 
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B.  Program Tidak Terlaksana 
 1. Bidang Tematik/Non Tematik 
a. Membuat Plang Taman Bacaan 
b. Menyelenggarakan pelatihan Taman bacaan untuk Remaja Masjid 
Ngadinegaran 
 
C.  Program Tambahan/Program Pengganti 
1. Bidang Keagamaan 
a. Penyelenggaraan Tabligh Akbar 
2. Tematik/Non Tematik 
a. Menyelenggarakan Donor Darah  
b. Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid 
c. Pendampingan Lomba Gerak dan Lagu Islami 
d. Pendampingan Lomba Tonis 
e. Penyelenggaraan Pembuatan sabun 
 
D. Evaluasi 
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan 
baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN 
adalah dukungan serta partisipasi warga masyarakat kampung Ngadinegaran dan 
jama’ah masjid Ngadinegaran yang sangat antusias terhadap program kerja KKN. 
Evaluasi secara khusus terkait program kerja KKN di Masjid Ngadinegaran antara 
lain: 
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Secara umum, sebagian besar program telah terlaksana dengan baik 
karena kerjasama baik antara mahasiswa KKN dengan anak-anak dan warga 
Kampung Ngadinegaran. Pada bidang keilmuan  dan bimbingan belajar 
program berasal dari masing-masing program studi yang dilaksanakan 
berdasarkan pengetahuan dan kemampuan setiap mahasiswa KKN program 
tersebut meliputi Psikologi, Manajemen, Teknik Kimia, Pendidikan Fisika, 
PGSD, PBI, Sastra Inggris dan BK. Penyelenggaraan dalam bidang ini tidak 
menemukan kendala yang dapat menghambat jalannya program kegiatan 
masing-masing mahasiswa KKN. 
Subbidang keilmuan adalah bidang untuk mengaplikasikan program 
yang telah diperoleh saat kuliah, yang meliputi bimbingan kelompok, 
penyelenggaraan prinsip token ekonomi, pelatihan gemar menabung, 
penyuluhan kenakalan remaja, penyuluhan bahaya bahan kimia, pelatihan 
pembuatan balsem, pelatihan pembuatan lilin. Subbidang bimbingan belajar 
terdiri dari English For Children, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA), Mata Pelajaran anak SD, Bimbingan Kelompok. Penyelenggaraan 
dalam bidang ini menemukan kendala seperti tidak adanya papan tulis 
sehingga proses belajar mengajar tidak maksimal. 
 
2. Bidang Keagamaan 
Secara umum, sebagian besar program telah terlaksana dengan baik. 
Subbidang keagamaan terdiri dari pendampingan TPA, Penyelenggaraan 
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nobar islam, pelatihan azan dan penyelengaraan lomba TPA. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah anak-anak Kampung Ngadinegaran dalam melaksankan 
kegiatan ini tanggapan positif dan partisipasi dari anak-anak untuk 
mengikuti setiap program kerja dari mahasiswa KKN, antusiasme yang 
tinggi dari anak-anak sehingga mendorong semangat dari kami untuk 
melaksanakan seluruh program kerja yang telah di rencanakan dengan 
maksimal. Adapun kendala dalam melaksankan kegiatan ini adalah anak-
anaknya susah diatur karena mereka berada pada masa pertumbuhan serta 
Remaja Masjid yang susah untuk di ajak bekerjasama, Semangat anak-anak 
di kampung Ngadinegaran untuk mengikuti program bimbingan belajar dan 
TPA. Hal ini ditunjukkan dengan antusias anak-anak yang selalu hadir 
dalam kegiatan bimbel dan TPA. Subbidang penyelenggaraan pengajian 
terdiri dari pengajian Ibu-ibu PKK dan Ibu-ibu Aisyiyah terlaksana dengan 
baik dan tanpa ada kendala apapun. Adapun program tambahan dari 
subbidang pengajian adalah Pengajia  Tabligh Akbar. Tujuan diadakannya 
Pengajian Tablig Akbar ini adalah dalam rangka memperingati hari besar 
Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad  SAW. dengan pemateri yang di 
sampaikan oleh Ibu Nurmahni, M.Ag salah satu dosen Universitas Ahmad 
Dahlan. Materi yang di sampaikan adalah Ibu Nurmahni adalah tentang 
“Menjadi Manusia Cerdas”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 
Desember 2017 bertempat di Balai Ndalu Suryowijayan Rw 02. Sasaran 
dari kegiatan ini adalah Ibu- ibu Aisyah Kampung Ngadinegaran. Acara ini 
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berjalan dengan lancar dan di hadiri oleh tamu undangan yang berasal dari 
beberapa RT dan RW yang berada di Kampung Ngadinegaran. 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Secara umum, sebagian besar program telah terlaksana dengan baik. 
Subbidang seni terdiri dari penyelenggaraan kerajinan tangan, kegiatan ini 
dilaksanakan di Masjid Ngadinegaran dengan sasaran anak-anak. Dalam 
kegiatan ini terdapat kendala yaitu susah mengkondisikan anak-anak, ada 
beberapa anak tidak membawa alat yang di butuhkan sehingga proses dalam 
pembuatan kerajinan tangan kurang maksimal. Pendampingan menyanyikan 
lagu nasional, pelatihan membaca puisi, penyelenggaraan menggambar dan 
mewarnai terlaksana dengan baik. Subbidang olahraga terdiri dari 
permainan olahraga, jalan sehat anak-anak, perlombaan gerak dan lagu serta 
perlombaan tonis terlaksana dengan baik namun tidak adanya lapangan 
untuk berlatih tonis menjadi kendala dalam kegiatan ini.  
 
4. Bidang Tematik/ Non Tematik  
Secara umum, sebagian besar program telah terlaksana dengan baik. 
Subbidang tematik dan non tematik, terdiri dari pelatihan pengolahan mocaf, 
pelatihan gerak dan lagu, pelatihan tonis, pemberdayaan hidroponik dan  
tanaman obat, Pelatihan tanaman TOGA kunyit, permainan tradisional, dan 
kegiatan yang terdapat pada program yang terlaksana. Bidang tematik dan 
non tematik ini terdapat kegiatan tambahan dalam program kerja bersama 
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yaitu penyelenggaran kerja bakti masjid,penyelenggaraan donor darah, 
pendampingan gerak dan lagu islami, penyelenggaran lomba tonis, 
penyelenggaraan pelatihan pembuatan sabun. Dalam pendampingan lomba 
gerak dan lagu perwakilan dari divisi I.D.3 mendapat juara satu se 
kecamatan Mantrijeron dan untuk pendampingan lomba tonis divisi I.D.3 
mendapat juara III se-Kecamatan Mantrijeron.  
Program kerja bersama tambahan selanjutnya adalah penyelenggaraan 
donor darah, tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah agar masyarakat 
dapat menumbuhkan rasa empati sesama manusia, karena setetes darah 
dapat menyelamatkan tiga nyawa manusia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
KTB (Kelompok Tanggap Bencana) yang berkolaborasi dengan mahasiswa 
KKN Alternatif. Sasaran dari acara tersebut adalah masyarakat kampung 
Ngadinegaran yang berusia minimal 17 tahun serta memiliki berat badan 
minimal 45 kg serta diadakan pengecekkan kesehatan sebelum bisa 
mendonorkan darahnya. Antusias masyarakat kampung Ngadinegaran cukup 
baik walaupun hujan turun. Banyak juga remaja maupun orang tua yang 
datang untuk mendonorkan darah. Faktor penghambat dari kegiatan ini yaitu 
alokasi anggaran dan waktu untuk menjalankan program kerja tidak 
mencukupi lalu susahnya cuaca yang tidak stabil, pada kegiatan-kegiatan 
tertentu waktu pelaksanaan kurang tepat karena seiring dengan 
berlangsungnya kegiatan kerja penduduk, Adanya semangat gotong royong 
dan kebersamaan dari segenap masyarakat kampong Ngadinegaran, 
Keaktifan warga di saat mahasiswa menjalankan program kerja saat KKN, 
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Antusias warga terutama Bapak dan Ibu dalam mengikuti setiap kegiatan 
yang di laksanakan oleh mahasiswa KKN.  
 
D. Sumber Dana 
Dalam melaksanakan KKN tidak bisa dipungkiri dana sangat 
diperlukan penunjang setiap kegiatan. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk 
memperlancar pogram kerja KKN yang akan dilaksanakan. Dana berasal dari 
dana stimulan universitas dan sponsor yang mendukung. Perolehan dana dari 
beberapa sumber tersebut dialokasikan untuk masing-masing kegiatan. 
 
E. Rekomendasi 
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di Kampung Ngadinegaran 
dan Masjid Ngadinegaran, ada solusi yang kami rekomendasikan untuk 
permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu pemerintah setempat, baik aparat 
desa atau RW agar membuat program organisasi pemuda yang terkoordinir 
dengan baik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan antusias para 
pemuda/pemudi untuk peduli kepada lingkungan sekitar, terutama pada 
pengelolaan perpustakaan masjid.  
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya dan kondisi nyata 
yang dihadapi alam melaksanakan program-program KKN Alternatif, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan semua program 
dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan KKN yang 
telah diprogramkan meskipun ada beberapa program yang pelaksanaannya 
tidak sesuai dengan matrik rencana kegiatana, kegiatan KKN 
menghasilkan karya nyata yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 
kampung Ngadinegaran dan khususnya bagi mahasiswa sendiri, dengan 
adanya program KKN ini mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang 
dipelajari selama perkuliahan dan memperoleh pengalaman yang berharga 
dalam kehidupan bermasyarakat,memberikan ketrampilan baru bagi warga 
kampung Ngadinegaran seperti ketrampilan membuat lilin, balsem, dan 
olahan makanan dari tepung mocaf.   
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B.  Saran 
1. Bagi Masyarakat Kampung Ngadinegaran 
       Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan program-program 
yang sudah dirintis oleh mahasiswa KKN, silahturahmi antar warga 
lebih di tingkatkan lagi, tetap mengembangakan program yang 
bermanfaat. Perlu adanya kegiatan yang menunjang pada organisasi 
kepemudaan di kampung Ngadinegaran sehingga keaktifan remaja akan 
terus berjalan secara berkesinambungan. Diharapkan remaja untuk 
membentuk kepengurusan perpustakaan masjid agar perpustakaan tetap 
berkembang dengan baik. Tetap menjadi warga yang selalu antusias 
dalam membantu program mahasiswa KKN.  
 
2. Bagi Mahasiswa KKN Periode Berikutnya 
          Komunikasi dengan warga dan remajanya lebih di tingkatkan 
lagi, Selalu melakukan evaluasi bersama-sama. Harus sabar 
menghadapi anak-anak yang mengikuti program. Sosialisasi dengan 
warga terkait program kerja KKN lebih di tingkatkan. Mahasiswa 
diharapkan dapat membangun sikap kebersamaan, keterbukaan dan 
saling menghargai sesama kelompoknya. Perencanaan suatu program 
harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan kondisi sosial, ekonomi 
dan kebudayaan masyarakat sekitar. 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVII TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: 1. D. 3 Lokasi: Masjid Ngadinegaran, Jl. D.I. Panjaitan No 16, Yogyakarta 55143 
 
No 
Uraian Program, Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang 
 
Bukti Kegiatan 
 
1. Pelatihan Pembuatan Lilin Aromatherapi   
 - Memberikan Pelatihan tentang cara 
membuat lilin aromatherapy 
- Sasaran: Ibu-Ibu PKK RW 02 
- Tempat: Balai RW 02 
- 09 November 2017 
Keilmuan 
dan 
Bimbingan 
Belajar 
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2. Pelatihan Pembuatan Balsem   
 - Memberikan Pelatihan tentang cara 
membuat Balsem 
- Sasaran: Ibu-Ibu PKK RW 02 
- Tempat: Balai RW 02 
- 14 November 2017 
Keilmuan dan 
Bimbingan 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pelatihan Pengelolaaan Tepung Mocaf   
 - Memberikan Pelatihan tentang cara 
membuat Resol Mayo dan Pisang 
Coklat dari bahan tepung Mocaf 
- Sasaran: Ibu-Ibu PKK RW 02 
- Tempat: Balai RW 02 
- 12 November 2017 
 
 
 
Tematik dan Non 
Tematik 
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4. Penyelenggaran Tablig Akbar 
 
  
 - Menyelenggarakan Tablig Akbar 
dengan materi “Menjadi Manusia 
Cerdas” 
- Sasaran: Ibu-Ibu Aisyah Kampung 
Ngadinegaran 
- Tempat: Balai Ndalem Suryowijayan 
- 02 Desember 2017 
 
 
 
 
Keagamaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Penyelenggaran Pelatihan Kerajianan 
Tangan dari Stick Ice Cream 
  
 - Membuat Bingkai Foto dari Stick Ice 
Cream 
- Sasaran: Anak-anak Kampung 
Ngadinegaran 
- Tempat: Masjid Ngadinegaran  
- 05 Desember 2017 
 
 
 
 
Seni dan 
Olaharaga 
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6. Pendampingan lomba Gerak dan Lagu 
Islami  
  
 - Mendampingi anak-anak lomba Gerak 
dan Lagu Islami se-Kecamatan 
Mantrijeron 
- Sasaran: Anak-anak Kampung 
Ngadinegaran 
- Tempat: Lapangan Minggiran 
- 10 Desember 2017 
 
Tematik/Non 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pendampingan ibu-ibu PKK   
 - Mendampingin Arisan Ibu-ibu PKK di 
Kampung Ngadinegaran 
- Sasaran : ibu-ibu PKK 
- Tempat : Balai RK 
 
 
 
 
 
 
Temati/Non 
Tematik 
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8. Penyelenggarakan Pengajian Aisyiyah   
 - Menyelenggarakan pengajian Aisyiyah 
di Kampung Ngadinegaran 
- Sasaran : ibu-ibu Aisyiyah 
- Tempat : Masjid ngadinegran 
- 28 Oktober 2017 
 
Keagamaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pendampingan Lomba Tonis    
 - Mendampingi Lomba Tonis se-
Kecamatan Mantrijeron 
- Sasaran : anak-anak 
- Tempat : Lapangan Aisyah arnas 
- 10 Desember 2017 
 
 
 
 
 
Tematik/Non 
Tematik 
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10. Pendampingan Senam Bersama   
 - Mendapingi Senam bersama 
Kampung Ngadinegaran 
- Sasaran : warga Rw 2 
- Tempat : lapangan Rw 2 
- 16 Oktober 2017 
Tematik/Non 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui,          Yogyakarta, 18 Desember 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan,                                                                                   Ketua Unit,                                 
 
 
 
Hermanto, S.Pd., M.Hum. Murtadho 
NIY 60110640 NIM 1300013294
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DOKUMENTASI MASJID NGADINEGARAN 
 
Gambar 1. Masjid Ngadinegaran 
 
Gambar 2. Masjid Tampak Luar 
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Gambar 3. Parkiran Masjid 
 
Gambar 4. Masjid Tampak Depan 
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Gambar 5. Ruang Rapat dan Ruang Lazismu 
 
Gambar 6. Serambi Masjid 
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Gambar 7. Posko KKN Alternatif 57 
 
Gambar 8. Masjid Tampak Samping 
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Gambar 9. Halaman Masjid 
 
Gambar 10. TK ABA Ngadinegaran 
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Gambar 11. Tempat Wudhu Putra 
 
Gambar 12. Tempat Wudhu Putri 
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Gambar 13. Foto bersama dengan DPL 
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Gambar 14. Struktur Organisasi KKN 1.D.3 
